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ABSTRAK 
Projek yang dijalankan adalah bertujuan untuk membangunkan satu sistem 
berasaskan web untuk tempahan tiket bas atas talian yang menggabungkan 
pelbagai syarikat bas ekspres dJ seluruh Malaysia. Sistem ini terbuka kepada 
semua individu yang rnenggunakan perkhidmatan bas ekspres. Sistem ini 
dinamakan EkspresNasional.com kerana terdapat penglibatan dari pelbagai 
syarikat bas ek:spres dt seluruh Semenanjung Malaysia. Oleh itu pengguna 
mempunyai banyak pilihan dari segi memilih destinasi yang hendak dituju. 
Pengguna boleb mencapai sistem ini pada bila-bila masa menerusi capa1an 
internet ke laman web sistem EkspresNasional.com ini untuk membuat tempahan 
tiket bas atas talian. Terdapat dua modul dalam sistem yang ak:an dibangunkan ini 
iaitu modul pengguna dan modul pentadbir. 
Dalam modul pengguna, capaian ke atas Iaman web adalah terbuka kepada 
semua. Pengguna boleh mendapatkan mak:lumat perjalanan bas dan alamat 
kaunter bas yang berdekatan. Bagi sesiapa yang hendak membuat tempahan. 
pendaftaran hendaklah dibuat terlebih dahulu dalam Iaman web ini. Nombor 
keahlian akan dijanakan dan pengguna tersebut boleh memasuki sistem tempahan 
dan seterusnya membuat tempahan setelah memilih bas yang dikehendak1. 
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Dalam modul pentadbir, banya pentadbir sistem sahaja yang akan 
dibenarkan membuat capatan. Pentadbir bertanggungjawab dalam 
pengemaskinian maklumat dalam sistem. 
Metodologi pembangunan sistem yang akan digunakan dalam 
membangunkan sistem ini adalah model air terjun. 
Sistem ini akan menggunakan Microsoft Personal Web Server 4.0 sebagai 
pelayan web dan Microsoft Access 2000 sebagai pangkalan data web. Sistem juga 
akan menggunakan teknologi Active Server Pages bersama-sama dengan bahasa 
pengaturcaraan skrip Visual Basic dan skrip Java serta kod HTM dan model 
capaian data ADO. Alatan pembangunan yang akan digunakan ialah Microsoft 
FrontFage 2000. Pemilihan perisian dan alatan tersebut adalab untuk 
mendapatkan hasil yang memuaskan. 
Projek pembangunan sistem ini bermula dari bulan Mei dan dijangka siap 
pada pertengahan bulan Januari. 
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1.0 PengenaJao 
Bas Ekspres adalah merupakan pengangkutan jarak jauh yang penting 
selain daripada keretapt dan kapal terbang. Bas ekspres mempunyai banyak 
destinasi pilihan ke seluruh Semenanjung Malaysia dari bandar-bandar besar 
hinggalah ke pekan-pekan kecil. Tambangnya yang murah mampu dimiliki oleh 
semua golongan termasuk pelajar 
Stesen bas menjadi tumpuan ramai orang dan penuh sesak terutama pada 
musim-musim perayaan. Pelbagai cara digunakan oleh syarikat bas untuk 
melariskan tiket jualan mereka. Mereka berusaha untuk memberikan maklumat 
terkini dan tepat kepada pengguna selain memudahkan urusanjual beli tiket. 
Dengan teknologi internet yang sentiasa berkembang, banyak syarikat bas 
yang membangunkan Iaman web mereka sendiri untuk penyebaran maklumat 
yang lebih berkesan selain dapat dicapai oleh pengguna internet pada bila-bila 
masa. Terdapat juga syarikat bas ekspres yang mempunyai sistemnya sendiri dan 
ada juga yang mengadakan perkhidmatan tempahan tiket bas atas talian tetapi 
bilangannya adalah amat kecil. 
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1.1 Pengenalan Kepada Sistem 
Sistem tempahan tiket bas atas talian ini yang akan dibangunkan ini adalah 
berasaskan web untuk memudahkan capaian dibuat oleh semua pengguna 
perkhimatan bas ekspres. 
Sistem ini memerlukan pengguna mendaftar terlebih dahuJu sebelum 
tempahan dibuat. Tempahan boleh dibuat dengan mengikuti langkah-langkah 
yang mudah di dalam sistem iaitu dengan memilih lokasi bertolak, destinasi dan 
tarikh. Sistem akan memaparkan senarai bas beserta kekosongan yang ada. 
Kemudian pengguna perlu memasukkan bilangan tiket yang ingin ditempah dan 
jumlah harga tiket akan diberitahu oleh sistem. Pcngguna boleh membuat 
penyemakan pada status tempahan di dalam sistem untuk mengetahui nombor 
tiket. 
Terdapat tiga cara untuk membuat pembayaran iaitu dengan menggunakan 
kad kredit melalui Maybank2u.com, perkhidmatan perbankan telefon Maybank 
atau dengan membayar dt cawangan Maybank yang berhampiran. Pengguna boleh 
mengambil tiket tersebut di kaunter bas terbabit pada hari bas bertolak dengan 
memberikan nombor keahl ian dan nombor tiket tempahan. 
Syarikat bas ekspres yang ingin menyertai sistem ini perlu mempunyat 
sistemnya yang tersendiri dalam menjalankan urusan penjualan tiket Im adalah 
kerana sistem tempahan tiket bas atas talian ini akan berkongsi pangkalan data 
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yang sama dengan sistem penjualan tiket syarikat terbabit supaya tidak berlaku 
pertindihan antara tiket yang telah ditempah dengan tiket yang dijual terus di 
kaunter. 
1.2 Situasi Semasa 
Laman web yang dibangunkan oleh pengusaha bas ekspres adalah 
bertujuan untuk memperkenalkan perkhidrnatan bas ekspres yang d1sediakan 
serta memberikan maklumat kepada pengguna seperti destinasi perjalanan, masa 
perjalanan serta harga tiket. Pembelian tiket masih dibuat menerusi kaunter. 
Tempahan tiket pula biasanya dibuat melalui telefon. Kebanyakan urusanjual beli 
tiket pula masih dijalankan seecara manual. Hanya terdapat beberapa syarikat 
yang mempunyai sistemnya yang tersendiri dan ada yang memperkenalkan sistem 
tempahan tiket bas atas talian. 
1.2 Definisi Masalah 
Pelbagai masalah yang dihadapi oleh syarikat bas ekspres dengan menggunakan 
sistem yang ada sekarang. Antaranya ialah : 
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(i) Kebanyakan syarikat bas mempunyai agen penjual tiket di 
beberapa kaunter dan segala urusan jual beli tiket masih 
dijalankan secara manual. Tempahan tiket bas yang dibuat 
rnelalui telefon atau menerusi kaunter terpaksa melalui 
beberapa prosedur sebelum pengesahan tiket dapat dibuat di 
kaunter sebenar syarikat bas ekspres tersebut. Keadaan ini 
melambatkan perkhidrnatan yang diberikan kepada pengguna. 
(ii) Bagi syarikat bas ekspres yang tidak mempunyai Iaman 
webnya sendiri, pengguna terpaksa pergi ke kaunter bas 
tersebut dan terpaksa beratur semata-mata untuk mendapatkan 
maklumat perJalanan bas. Sekiranya bas yang dikehendaki 
tiada, pengguna terpaksa ke kaunter-kaunter bas yang Jain 
sehingga berjumpa bas yang sesuai. Keadaan ini membuang 
masa dan menyusahkan pengguna. 
(iii) Perkhidmatan tempahan melalui telefon juga seringkali tidak 
dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Ini adalah kerana tal ian di 
kaunter bas sentiasa sibuk. Talian yang sama juga digunakan 
oleh staf di kaunter untuk membuat pengesahan tiket bas 
semasa urusan jua1 beli tiket di kaunter. 
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(iv) Rekod tempahan dan pembelian tiket masih dibuat secara 
manual iaitu menggunakan rekod bertulis. Ini menyukarkan 
rujukan kembali maklumat dan kesilapan sering berlaku serta 
melambatkan urusan di kaunter. 
(v) Kesesakan sering berlaku di kaunter-kaunter bas kerana semua 
pengguna bertumpu di kaunter untuk urusan mendapatkan 
maklurnat serta membeli tiket. Perkhidmatan yang lambat dan 
ruang yang kecil untuk pengguna beratur juga menyumbang 
kepada kesesakan di kaunter-kaunter bas. 
1.4 Motivasi Projek 
(i) Membangunkan Laman web yang dapat memberikan maklumat 
bas ekspres kepada pengguna seperti destinasi petjalanan, 
waktu perjalanan, harga tiket, maklumat syarikat dan lain-lain. 
(ii) Membangunkan sistem tempahan tiket bas atas talian yang 
disertai oleh pelbagai syarikat bas ekspres dt seluruh Malaysia 
untuk memudahkan pengguna membuat tempahan tiket ke 
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seluruh destinasi di SemenanJung Malaysia tidak kira di mana 
sahaja berada. 
(iii) Kesemua maklumat tempahan tiket atas talian terus 
dimasukkan ke dalam pangkalan data yang digunakan bersama 
dengan sistem syarikat tersebut bagi mengelakkan tempahan 
yang dibuat bertindih dengan tiket yang telah dijual. 
(iv) Rekod tempahan tiket dapat dicapai kembali melalui sistem 
syarikat di kaunter bagi memudahkan pengguna mengambil 
tiket yang telah dttempah di kaunter bas. 
1.4 Objektif Projek 
(i) Merekabentuk dan membangunkan laman web yang 
mernaparkan maklumat petjalanan bas ekspres dan 
menyediakan perkhidmatan tempahan tiket bas atas talian. 
(ii) MenJadikan urusan tempahan tiket bas lebih mudah dan cepat. 
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(i ii) Memudahkan pengguna memperolehi makJumat terkini 
tentang bas ekspres. 
(iv) Kebolehgunaan antaramuka dalam sistem tempahan mudah 
difahatm dan digunakan. 
(v) Mempertingkatkan perkhidmatan kepada pelanggan. 
(vi) Menarik lebih ramai pelanggan. 
(vii) Menukar sistem Lama kepada sistem berkomputer. 
1.5 Skop Projek 
Terbahagi kepada dua modul iaitu modul pengguna dan modul pentadbir. 
I. Modul Pengguna 
• Pengguna baru yang ingin membuat tempahan perlu mendaftar di 
Iaman web ststem ini terlebih dahulu untuk mengelakkan capaian 
pengguna tidak sah ke atas maklumat tempahan tiket. 
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• Laman interaktif yang memapark:an maklumat perjalanan bas 
ekspres, alamat kaunter jualan dan polisi tempahan. 
• Pengguna boleh menyemak kekosongan tempat yang ada pada bas 
yang dik:ehendaki dan seterusnya membuat tempahan. 
• Membenarkan pengguna membuat tempahan tiket atas talian 
dengan mengikuti langkah-langkah yang mudah dan pembayaran 
boleh dibuat tattu dengan menggunakan kad kredit melalui 
Maybank2u.com, perkhidmatan pcrbankan telefon Maybank atau 
dengan membayar di cawangan Maybank yang berhampiran. 
• Mernbenarkan pengguna membatalkan tempahan tiket tersebut. 
• Membenarkan pengguna menyemak status tiket tempahan. 
II. Modul Pentadbir 
• Mengemaskini maklumat dalarn Iaman web seperti perk.hidmatan 
bas dan maklumat perjalanan. 
• Menambah syarikat bas ekspres baru yang ingin menyertai sistem 
ini dan menghapuskan mana-mana bas yang ingin menamatkan 
perkhidmatan. 
• Sistem dapat menghasilkan laporan untuk kegunaan pentadbir. 
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1.6 Jadoal Projek 
Projek ini dijalankan daripada 1 Jun 2001 sehingga pertengahan Januari 
2002. Jadual projek ditunjukkan dengan menggunakan Carta Gantt. Jadual projek 
adalah penting untuk mencapai kemajuan yang sistematik dan memastikan 
penghantaran produk tepat pada masanya. Selain 1tu, ia juga bertindak sebagai 
pengurus masa dan pengawal kepada pembangun sistem untuk memastikan proJek 
berjalan seperti yang dirancangkan. 
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Tugas Jun '01 Julai '01 Ogos ' 01 Sept '01 Okt '01 Nov '01 Dis '01 Jan '01 
1. Kajian Awal & Anal isis Sistem 
2. Rekabentuk Sistem 
3. Perlaksanaan Sistem 
4. Pengujian Sistem 
5. Penyelenggaraan Sistem 
Jadual 1.0: Carta Gantt Pembangunan Sistem EkspresNasional.com 
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1.8 Ringkasan Bab 
Bab 1 : Pengenalan 
Bab ini menerangkan serba sedikit tentang sistem semasa dan masalah yang 
dihadapi oleh pengusaha dan pengguna bas ekspres. Bab ini juga mengandungi 
cadangan penyelesaian masalah, objektif projek, skop projek, jadual projek serta 
ringkasan bagi setiap bab. 
Dab 2 : Kajian Literasi 
Menerangkan tentang kaedah pengumpulan dan pencarian maklumat yang 
berkaitan dengan projek. Analisis dibuat terhadap sistem yang telah ada dan 
perbandingan dilak.ukan bagi mengenalpasti kebaikan dan kelemahan sistem-
sistem tersebut. Maklumat tentang bahasa pengaturcaraan, alatan pembangunan 
dan pangkalan data diberikan dan dibincangkan. 
Dab 3: Analisa Sistem dan Metodologi 
Membincangkan pemilihan metodologi pembangunan, pangkalan data web, 
bahasa pengaturcaraan dan alatan pembangunan. Mengenalpasti keperluan-
keperluan sistem iaitu keperluan fungsian dan bukan fungsian. Senarai keperluan 
perkakasan dan perisian diberikan. 
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Bab 4: Rekabentuk Sistem 
Rekabentuk sistem diterangkan. [a merangkumi rekabentuk proses, rekabentuk 
struktur, rekabentuk ciri-ciri keselamatan data, rekabentuk antaramuka serta 
rekabentuk pangkalan data. 
Bab 5 : Pengkodan 
Bab Lru menerangkan tentang bagaimana EkspresNasional.com 
diimplementasikan terutamanya dari segi pengkodan. 
Bab 6 : Pengujian Sistem 
Menerangkan jenis-jenis ujian yang telah dijalankan ke atas sistem sebelum ia 
boleh digunakan untuk mengenalpasti ralat-ralat yang tidak dapat dikesan semasa 
fasa rekabentuk dan pengimplementasian. 
Bab 7: Kelebihan dan Kekangao Sistem 
Menyenaraikan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh ststem 
EkspresNasional.com dan juga kekangan-kekangan yang terdapat dalam sistem. 
Bab 8 : Masalab, Penyelesaiao dan Peraocaogan Masa Depao 
Menerangkan tentang masalah-masalah yang dihadapi sepanjang pembangunan 
sistem beserta langkah-langkah penyelesaian yang telah diambil Cadangan-
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cadangan untuk mempertingkatk:an sistem ini pada masa hadapan juga telah 
dikemukakan dalam bab ini. 
Bab 9 : Kesimpulan 
Kesimpulan bagi keseluruhan 1aporan. 
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2.1 Analisis sistem yang sedia ada 
2.1.1 Melalui penyelidikan di internet. 
• http://www.plusliner.com 
Ini adalah Iaman web rasmi bagt syarikat Plusliner Sdn. Bhd. taitu syarikat yang 
menyediakan perkhidmatan bas ekspres bagi laluan Utara-Selatan. 
Perkhidmatannya meliputi seluruh bandar dJ Semenanjung Malaysia. Laman web 
ini menyediakan perkhidmatan tempahan tiket bas atas talian. Selain itu Iaman 
web inj juga memaparkan alamat serta nombor telefon bagi kesemua kaunternya 
di seluruh Semenanjung Malaysia dan tempat-tempat menarik yang ada di tempat-
tempat laluan bas tersebut. 
Kelebihao 
1. Proses untuk membuat tempahan tiket atas talian adalah mudah dan 
arahannya ringkas serta mudah difahami. 
2. Terdapat demonstrast tempahan untuk memberikan pemahaman yang 
lebih kepada pengguna. 
3. Terdapat tiga cara untuk. membuat pembayaran iaitu dengan 
menggunakan kad kredit melalui Maybank2u.com, perk.hidmatan 
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perbankan telefon Maybank atau dengan membayar di cawangan 
Maybank yang berhampiran. 
4. Pengguna boleh memilih tempat duduk yang disukai sewaktu 
membuat tempahan. 
Kelemahan 
1. Hanya ahli berdaftar yang boleh membuat tempahan tiket atas tal ian. 
2. Pengguna perlu membayar yuran keahlian tahunan untuk pendaftaran dan 
oleh itu sistem tempahan ini tidak digemari oleh pengguna tidak tetap 
kerana mi akan merugtkan mereka. 
3. Tempahan atas talian perlu dibuat sekurang-kurangnya 10 hari sebelum 
bertolak. 
4. Pengguna perlu mencetak slip pengesahan untuk ditukarkan dengan tiket 
bas di kaunter pada hari bas bertolak. 
5. Laman web ini t1dak memaparkan senarai jadual perjalanan bas. Pengguna 
hanya dapat mengetahuinya sewaktu membuat tempahan. 
6. Pengguna ttdak boleh menukar atau membatalkan tiket yang telah 
ditempah. 
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• http://www.GoByCoach.com 
lni adalah Iaman web National Express Coach Division. Syarikat ini menyediakan 
pelbagai jenis perkhidmatan pengangkutan ke 1200 destinasi seluruh Britain dan 
400 destinasi di Eropah dan Ireland. Laman web ini menyediakan perkhidrnatan 
tempahan tiket bas atas tal ian bagi kernudahan para penggunanya. 
Kelebibao 
1. Pengguna boleh membuat tempahan tiket bas pada saat akhir bergantung 
kepada kekosongan. 
2. Pengguna tak perlu mendaftar untuk membuat tempahan tiket. 
3. Pengguna akan memperoleh beberapa ke1stimewaan sekrranya rnendaftar 
sebagai ahli seperti diskaun dan pelbagai tawaran lain. 
4 Syarikat ini juga mengadakan perkhidmatan penghantaran tiket tempahan 
secara percuma terus ke rumah atau boleh mengambil tiket tersebut di 
kaunter-kaunter t1ket yang ditetapkan oleh pengguna. 
Kelemabao 
1. Pembayaran tiket tempahan hanya boleh dibuat melalui kad kredit. 
2. Pengguna tidak boleh memilih tempat duduk. 
3. Pengguna tidak boleh menukar atau membatalkan tiket yang ditempah. 
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2.2.2 MelaJui temuramah 
• Kok Ageosi Bas Ekspres 
Keseluruhan urusan jual beli tiket serta tempahan masih dijalankan secara 
manual. Penguna boleh membuat tempahan terus di kaunter bas atau melalui 
telefon. Agen-agen tiket bas bagi syarikat tersebut perlu menghubungi kaunter bas 
syarikat terbabit bagi mendapatkan pengesahan tempat duduk setiapkali 
pembelian tiket dan tempahan dibuat. Segal a rekod pembelian dan tempahan tiket 
adalah bertulis dan tidak menggunakan sebarang sistem. 
Sistem pembelian dan tempahan tiket cara ini digunakan oleh hampir 
keseluruhan syarikat di Stesen Bas Puduraya mengikut kajian yang dijalankan. 
Faktor utama syarikat tersebut tidak membangunkan sistem tempahan tiket atas 
talian adalah kerana kos yang tinggi dan tahap penguasaan penggunaan komputer 
yang amat rendah di kalangan pekerja mereka. Untuk membangunkan sistem 
tempahan atas talian, syarikat tersebut perlu mempunyai sistem dalam syankat 
untuk menjalankan urusan Jual beli tiket dan berkongsi pangkalan data yang sama 
supaya tidak berlaku pertindihan antara bket tempahan dan tiket yang dibcli terus 
di kaunter. Latihan juga perlu diberi kepada keseluruhan pekerja yag terlibat serta 
penyedjaan kemudahan infrastruktur seperti server, komputer, rangkaian dan 
sebagainya. Kesemua ini mcmerlukan kos yang amat tinggi dan tidak praktikal 
untuk digunakan oleh syarikat-syarikat kecil. 
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• Transnasional Sdn. Bhd. 
Syarikat ini mempunyai sistemnya yang tersendiri dalam menjalankan 
urusan penjualan tiketnya. Urusan yang dijalankan adalah lebih pantas serta 
maklumat terkini senang diperolehi untuk disampaikan oleb pengguna. 
Kebanyakan agensi perjalanan yang bertindak sebagai agen menjual tiket bas 
syarikat tersebut masih menggunakan cara manual dan penggunaan sistem sedang 
dipertingkatkan kesemua agt!n-agen bas syarikat terbabit. Setakat ini syarikat 
tidak bercadang untuk mengadakan perkhidmatan tempahan tiket atas talian. 
2.2 Analisa Metodologi 
Metodologt pembangunan sistem [5] ialah proses pembangunan sistem vang 
jelas dan formal yang mentakrifkan satu set aktiviti, kaedah, latihan terbaik, 
kebolehantaran dan alatan automasi untuk digunakan oleh pembangunan sistem 
dan pengurus projek untuk membangunkan dan menyelenggara kebanyakan atau 
semua sistem maklu.mat dan perisian. 
Metodologi penting untuk memastikan pendekatan yang konsisten dan 
penghasilan semula dapat dtgunakan untuk semua projek. Ia juga dapat 
mengurangkan risiko yang berkaitan dengan jalan pintas dan kesilapan yang 
dilakukan. Aklur sekali metodologi menhasilkan doku.mentasi yang konsisten dan 
lengkap dari satu projek ke projek yang lain. Kelebihan ini membolehkan 
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keputusan kerja utama senang dicapai kembali dan difahami oleh pasukan 
pembangunan walaupun apabila ahli-ahlinya bcrubah kelak. Metodologi yang 
baik diperlukan untuk menggambarkan dengan jelas setiap fasa pembangunan 
sebelum ia dimulakan dan akan menjadi satu panduan terhadap pekerja 
pembangunan. 
Berikut adalah ciri-ciri metodologi yang baik. 
• Senang digunakan dan difahami oleh penganalisa dan pengaturcara. 
• Merangkumi semua fasa dalam pembangunan sistem. 
• Berkaitan dengan aplikasi yang akan dibangunkan. 
• Dokumentas1 yang berkualiti disediakan. 
2.2.1 Model Pemprototaipan Pantas (Rapid Prototyping Model) [2] 
Pemprotaipan pantas ialah proses yang memboleh.kan pembangun 
membentuk model sistem yang hendak dibina. Ia adalah subset kepada s1stem 
yang hendak dibina. Subset mi selalunya terdiri daripada skrin kemasukan data, 
antaramuka pengguna dan laporan. 
Dalam model ini, mula-mula sekali pembangun sistem akan dibenarkan 
untuk berinteraksi dan membuat ekspenmen dengannya. Sekiranya prototaip 
pantas tersebut memenuhi keperluan pengguna dan pengguna berpuas hati 
dengannya, pembant:,run akan membuat spesifikasi dengan jaminan bahawa 
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produk akhir akan tersebut akan memenuhi keperluan sebenar pengguna. Proses 
akan diteruskan kepada fasa rekabentuk dan seterusnya. Berikut adalah 
gambarajah proses pemprototaipan pantas. 
·-·-·-····-········~ Pe:nve:le:nPP~r~~n 
-·········-·---····-·······-··-···-·-·-.. 1 
I 
I 
-··---··-··-·- I 
Rajah 2.0 Gambarajah pernprototaipan pantas 
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Proses pengumpulan maklumat yang spesifik tentang keperluan pengguna 
dapat dilakukan lebih cepat dengan melakukan pemprototaipan dan ini sekaligus 
dapat mempercepatkan masa proses pembangunan sistem tersebut. Di samping itu 
juga pemprototaipan dapat membantu dalam proses menentukan keperluan 
pengguna di mana terdapat pemahaman yang tidak jelas dalam 
mendefinasikannya. Pendekatan yang biasanya dtgunakan ialah untuk 
mendemonstrasikan kebolehgunaan fungsian sistem dalam kitaran hayat awal. 
Keburukan menggunakan pemprototaipan ialah dari segt kebolehpercayaan masa 
tersebut dan "throughput". 
2.2.2 Model Air Terjun (Waterfall l\lodel) 
Model Air Tetjun ini mula diperkenalkan oleh Royce pada tahun 1970. 
Dalam model ini mula-mula keperluan sistern ditentukan dan diperiksa oleh 
pengguna, pembangun s&stem dan Kumpulan Jaminan Kualiti sistem (SQA). 
Kemudian spesifikasi sistem tersebut ditulis secara terperinci. Dokumen 
dihasilkan dengan menyatakan jangkaan sistern. Fasa ini lengkap selepas 
pengguna dan kumpulan SQA mengesahkan spesifikasi sistern. Selepas dokumen 
spesifikasi ditandatangani oleh pengguna, fasa perancangan bermula dan jadual 
terperinci untuk membangunkan sistem dibina. Pelan ini juga akan diperiksa oleh 
kumpulan SQA. Fasa rekabentuk bermula selepas pengguna telah mengesahkan 
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jangkamasa pembangun dan kos anggaran untuk sistem. Dokuman spesifikasi 
sistem menerangkan apa yang sepatutnya dilakukan oleh sistern manakala 
dokumen rekahentuk pula menerangkan bagaimana ~•stem tersebut akan dibina 
Di bawah menunjukkan gambarajah Model Air Terjun. 
Operasi dan Penyelenggaraan 
Rajah 2.1 Gambarajah Model Air Terjun 
Model ini mengenalpasti kepentinean "h;\c-ktrnckine" maklumh;\1;\~ nan 
pengulangan dalam proses ststem Daripada setiap fasa, pembangun sistem boleh 
berpatah batik ke fasa sebelumnya sekiranya berlaku kesilapan Contohnya 
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semasa implementasi, kesilapan dalam spesifikast (seperti pengabaian, 
ketakkonsistenan) yang berlaku memerlukan "backtracking". Model ini 
membenarkan pembangun berpatah batik kepada fasa keperluan dan spesifikasi 
untuk membaiki kesemua kesilapan, kemudian merekabentuk semula sistem dan 
seterusnya melaksanakannya. Sebarang kesilapan yang dikesan lewat akan 
menjadi mahal untuk membetulkannya. Oleh itu setiap fasa perlu disahkan untuk 
mengelakkan pengulanean yane mahal 
Model ini mempunyai beberapa kelebihan iaitu : 
• Senang untuk mengenalpasti jejak kerja yang dilakukan. 
• Senang untuk memisahkan satu fasa ke fasa yang lain 
Kelemahan model ini pula ialah : 
• Sebarang fasa perlu dtbekukan sebelum meneruskan dengan fasa 
kemudian (mengakibatkan keperluan, rekabentuk, pengkodan dan 
sebagainya yang ttdak matang). 
• Ia mengandaikan bahawa keperluan pengguna boleh dikenalpasti secara 
tepat. Malangnya pengguna jarang tahu dengan tepat apa yang 
dikehendaki mereka dan pembangun perisian jarang memahami kontekc; 
pemiagaan pelanggan mereka. 
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• Pelanggan tidak mempunyai jalan lain untuk menilai sejauh mana proses 
pembangunan tersebut sampai sehinggalah mereka melibat produk yang 
hampir siap. 
• Dalam kebanyakan projek pembangunan sistem jujukan fasa tidak 
dipatub1 sepenuhnya. Berlaku pertindihan fasa dalam proses tersebut. 
2.3 Pelayan Web 
2.3.1 Microsoft Internet Information Server 4.0 (llS) 
Microc::oft Tntemet lnformation Server (liS) adalah pelayan web yang 
disertakan sekali dengan Windows 2000 Server I Advanc~ci SPrver ci::m W1nciowc:: 
NT Server. liS adalah pelayan web berkuasa yang dapat mengendalikan web 
dalam skala yang besar. liS direkabentuk untuk pemindahan fail yang besar dan 
beristpadu tinggi. Biasanya syarikat-syarikat menggunakan pelayan web ini untuk 
menyelenggara taman web mereka Fail-fail A~P ciapat ciikendalikan cienean 
menggunakan pelayan web ini. Antara ciri-ciri IIS 4.0 adalah : 
• MMC - Microsoft management control merupakan aplikasi pengun1"-an 
server. 
• Pengawal bandwidth - mengawal lebar band Iaman demi lam an. 
• Pengawal keselamatan - security sockets layer yang mengawal 
keselamatan dan menyokong .50Q (keselamatan digital) 
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• HTIP 1.1 - menyokong kebanyakan ciri 1. 1 yang ditambab dari liS 3. 0. 
• Tndex server 2.0 ·· membenarkan server menggelintar fail menggunakan 
araban SQL. Penggelintaran boleb dibuat dari skrip VB, bahasa C, Java 
dan skrip Java. 
• Integrasi MTS - memuatkan Microsoft Transaction Server yang 
membenarkan transaksi maklumat antara beberapa komputer. 
2.3.2 Microsoft Personal Web Server (PWS) (11 
Microsoft Personal Web Server (PWS) direkabentuk untuk Iaman web dan 
intranet yang berskala kecil hingga sederhana. PWS mempunyai kebanyakan ciri-
ciri yang adli pada TTS Pelayan weh ini digunakan dengan sistem pengoperasian 
Wmdows 98 untuk mengendalikan fail-fail .asp dan .htm Pelayan web ini senang 
digunakan dan sekiranya Iaman web hendak digunakan dalam skala yang besar. 
syarikat boleh 'upgrade' kepada Windows 2000 Server atau Windows NT Server 
tanpa menukar cara bagaimana Iaman web berfungsi 
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2.4 Pangkalan Data Web 
2.4.1 Microsoft Access 2000 
Sistem pengurusan pangkalan data (SPPD) adalah sistem yang menyimpan 
dan mencapai maklumat dalam pangkalan data. Pengkomputeran SPPD adalah 
aturcara yang anda boleh gunakan untuk menyimpan dan mencapai data pada 
komputer anda. Microsoft Access adalah sistem pengurusan pangkalan data 
hubungan (RDBMS) yang mana menyimpan dan mencapai maklumat 
berdasarkan kepada perhubungan yang anda takrifkan. Dengan menggunakan Ms 
Access anda boleh mengurus data anda berdasarkan kepada subjek, jadi data 
.. l\ne::tt ~Pnl\ne IIOtllk nijt>jl\k n::tn ni"fihk:m M~ Arc~"~ nigunakan untuk 
menguruskan data dalam jumlah yang kecil 
Pangkalan data Access digunakan dengan menghubungkan sistem melalui 
Open Database Connectivity (ODBC) iaitu pengaturcaraan antaramuka yang 
me:mholt"hbn ::~plik::~"i c;i"t~m mencapai data daripada pangkalan data yang 
menggunakan SQL sebagai capaian data piawai. 
Pangkalan data Access adalah koleksi bagi objek, bukan hanya satu jaduaJ 
bagi data. Satu fail pangkalan data mengandungi enarn objek pangkalan data yang 
dapat membantu anda untuk menggunakan maklumat dalam pangkalan data. 
Objek-objek tersebut adalah jadual, pertanyaan (queries), borang, laporan, makro 
dan modal. 
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2.4.2 Microsoft SQL Server 7.0 
Microsoft SQL Server 7.0 ini adalah satu teknologi pengurusan pangkalan 
data yang boleh menguruskan pangkalan data dengan banyak dan ruang ingatan 
yang disediakan adalah tinggi. SQL mempunyai prestasi yang baik kerana ciri-
cmnya iaitu mempunyat faktor keselamatan, pengembalian bencana. 
kebolehgunaan dalam penyebaran data dan dan menjalankan pemprosesan 
berdasarkan server. 
Oleb kerana ta dicipta untuk menguruskan sesuatu yang besar dan 
memakan ruang ingatan yang banyak, maka ia akan melambatkan aplikasi lain 
dalam komputer. SQL sesuai digunakan yang banyak ta akan melambatkan 
aplikasi lain dalam komputer. SQL sesuat digunakan untuk komputer yang 
mempunyai pemprosesan yang tinggi dan ruang ingatan ram yang banyak. 
2.5 Bahasa Peogaturcaraan Aplikasi Web (server-side) 
2.5.1 Active Server Pages (ASP) 
ASP ialab persekitaran skrip babagian pelayan yang boleh digunakan 
untuk membuat Laman web yang interaktif dan membina aplikast web yang 
berkuasa. Apabila pelayan menenma pennintaan untuk fail ASP, ta memproses 
skrip bahagian pe1ayan di dalam fail untuk membina Iaman web yang dihantar ke 
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pelayan. Dangan tambahan pada skrip bahagian pelayan, fail ASP boleh 
mengandungi HTML (termasuk skrip babagian pelanggan yang berkaitan) dan 
juga panggilan untuk komponen com yang boleh membuat pelbagai tugas seperti 
menyambung ke pangkalan data atau logik perniagaan pemprosesan. ASP boleh 
rnengandungt skrip seperti skrip Visual Baste dan skrip Java. 
ASP bekeija apabila pelayar hantar permintaan ke Iaman ASP dan pelayan 
web. Kemudian pelayan web menerima permintaan tersebut setelah mengecam ia 
datang dari Iaman ASP (ada pengecam ".asp .. di hujungnya). Pelayan web akan 
melaksanakan Laman tersebut atau dengan erti kata lain, pelayan akan pcrgi ke 
setiap laman mencari kod yang telah ditulis dan rnelarikan kod tersebut. Selepas 
kod dilarikan, kesemua kod ASP akan dikeluarkan daripada Laman web tersebut. 
Hanya Iaman web HTML asli yang akan tinggal dan seterusnya laman web 
tersebut dihantar ke pelayan dan dipaparkan. 
Cara ini mempunyai beberapa kelebihan seperti: 
• Ia senang ditul is dan diselenggarakan kerana kod ada bersarna-sama 
dengan Laman. 
• Kod ASP diJaksanakan pada pelayan dan oleh itu ia lebih bcrkua~a dan 
fleksibel. 
• Kod ASP dilucutkan sebelum laman dihantar ke pelayar, dengan itu 
aplikasi hakmihk sukar dicuri. 
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• Oleb kerana hanya HTML asli yang dihantar balik, ia boleh digunakan 
dengan semua jenis pelayan. 
2.5.2 Common Gateway Interface (CGI) 
Common Gateway Interface (CGI) adalah satu cara yang piawai untuk 
pelayan web menghantar permintaan pelayar kepada program aplikasi, menerima 
data daripada program dan menghantarnya semula kepada pelayar. Program 
aplikasi CGI boleh dituhs dengan pelbagai bahasa pengaturcaraan seperti PERL, 
C, C · r dan Java, tetapi bahasa pengaturcaraan UNIX iaitu PERL yang selalu 
digunakan. CGI boleb digunakan untuk pengumpulao maklumat seperti komen, 
soal selidik, jenis pelayar yang selalu digunakao dan sebagainya. 
Proses CGI: 
I. Pelayar (Netscape, Internet Explorer dan sebagainya) yang bertindak atas 
pelanggan (contoh: PC, MAC, UNIX). 
2. Pelayar ini akan memaparkan kod HTML yang dihantar oleb server yang 
mungkin mengandungi borang atau maklumat CGI yang lain. 
3. Pelanggan akan menghantar pennintaan CGI kepada server. 
4. Server akan memproses permintaan CGI pelanggan. Biasaoya ini melibatkan 
perlaksanaan aplikasi dalam server 
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5. Aplikasi tersebut akan menghantar keputusan permintaan CGI batik kepada 
pelanggan. 
6. Pelanggan akan menghantar kod HTML baru kepada pelanggan. 
7. Pelanggan akan memaparkan kod HTML baru ini dalam tetingkap pelanggan. 
2.6 Bahasa Pengaturcaraan Aplikasi Web (client-side) 
2.6.1 HyperText Markup Language (BTML) 
HTML adalah bahasa World Wide Web yang boleh mencipta Iaman web 
yang mempunyai wama, muka dan format teks, rangkaian dan imej . la ringkas 
tetapi berprestasi tinggi. Laman HTML ialah dokumen teks yang mudah difahami 
dengan kod-kod penerangan ("markup") dirnasukkan ke dalamnya "Markup' ini 
termasuklah kod-kod untuk menunjukkan sambungan hiperteks yang 
membenarkan sambungan kepada sumber maklumat lain seperti dokumen. imej. 
fail bunyi dan video klip. Dokumen HTML boleh digunakan pada semua sistem 
komputer. Perlu diketahui bahawa HTML bukan bahasa pengaturcaraan. 
"Markup" dalam dokumen HTML menerangkan tentang kandungan dan tidak 
mengandungi araban pemprosesan 
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2.6.2 Skrip Visual Basic 
Skrip VB ialah bahasa skrip yang digunakan untuk membina taman web 
yang interaktif dan membuat lebih daripada aturcara tetingkap Microsoft yang 
biasa. Ia berguna pada aturcara web ""client-side" dan "server-side", 
menjadikannya bahasa pengaturcaraan utama untuk Asp. Ia juga boleh digunakan 
untuk mengaturcara "Microsoft Windows Script Host" yang baru. Skrip VB 
memproses data dengan bantuan kawalan aktifX yang tclah direkabentu.k khas 
untuk ASP. 
Skrip VB tidak memakan ruang yang ingatan yang banyak, pantas dan 
telah dimaksimakan untuk dihantar melalui internet. Oleh itu ia boleh dihantar 
secara cepat kepada pengguna. 
2.6.3 Skrip Java 
Skrip Java ialah bahasa skrip berorientasikan objek, dan padat untu.k 
membangunkan aplikas1 internet pelayan dan pelanggan. la dibuat dengan 
kerjasama antara Netscape Communication dan Sun Microsystcm. Skrip Java 
hampir serupa dengan skrip VB dan senang digunakan untuk membangunkan 
aplikasi atas talian. Netscape Navigator dan Microsoft Internet Explorer adalah 
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dua pelayar yang boleh menyokong skrip Java. Skrip Java jauh lebih mudah dan 
tidak kompleks jika dibandingkan dengan skrip lain. 
Dalam aplikasi pelanggan untuk Navigator, pernyataan skrip Java yang 
diselitkan ke dalam laman HTML boleb mengenalpasti dan bertindakbalas 
terbadap peristiea pengguna user event) seperti klik, input borang dan navigasi 
lam an. 
Contohnya, kita boleh menulis fungsi skrip Java untuk mengesan babawa 
pengguna memasukkan makl umat yang sab ke dalam borang yang meminta 
nombor telefon atau poskad. Tanpa sebarang penghantaran dalam rangkaian, 
laman HTML yang dengan skrip Java akan menafsir teks yang dimasukkan dan 
mengingatkan pengguna untuk menunjukkan tindakan basil daripada tindakbalas 
pengguna membuka dan keluar dari laman web seperti memainkan fatl audio, 
melaksanakan applet atau berkomunikasi dengan "plug-in". 
2.7 Alatan Pembangunan Aplikasi Web 
2.7.1 Visual InterDev 6.0 
Visual InterDev ialab perisian untuk membina aplikasi web berpandukan 
data yang berskala besar dan berkuasa. Visual InterDev berkebolehan untuk 
membina Iaman web yang mempersembahkan maklumat daripada pangkalan 
data, membenarkan pengguna untuk menukamya, dan kemudian membuat 
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pengemaskinian dalam pangkalan data. Visual InterDev menggunakan dan 
menambahkan kebolehan ASP, Visual InterDev menyediakan alatan untuk 
bekerja dengan semua jems teknologi pelayan dan pelanggan Microsoft. 
Berikut ialah sebahagian daripada senarai teknologi yang Visual lnterDev 
sediakan capaian data kepada: 
• Capaian data sebelah pe1ayan yang melalui ADO dan ODBC. 
• Komponen pelayan COM. 
• Skrip bahagian pelanggan. 
• Kawalan ActiveX kepada pelanggan. 
Visual InterDev menyediakan ciri sepenuhnya WYSIWYG HTML editor 
yang dtgabungkan dengan editor peringkat sum her berkod wama dan alatan untuk 
menjadikannya mudah untuk menulis kedua-dua skrip ASP dan bahagian 
pelanggan. Kelebihannya ialab integrasinya dengan sebarang pangkalan data 
ODBC. Daripada DBMS pelayan/pelanggan berkuasa tinggi sehinggalah kepada 
Microsoft Access, mtegrasi cin-ciri pangkalan data adalah sempuma dan 
menjadikannya senang untuk membina Iaman yang sepenuhnya berpandukan data 
dan automatik akan dikemaskini sebagai maklumat da1am pangkalan data. 
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2.7.2 Microsoft FrontPage 2000 
Microsoft FrontPage 2000 ialah alatan pembangunan Iaman web peringkat 
pengguna. Ia adalah sebahagian daripada pakej perisian Microsoft Office 2000 
dan senang diintegrasikan bersama-sama Microsoft Access 2000. 
Dengan menggunakan Microsoft FrontPage, Iaman web boleh dibina 
dengan termasuk imej, font dan wama tanpa sebarang pengetahuan HTML kerana 
tag-tag HTML akan dijana secara automatik. Jadual yang kompleks Juga dapat 
dibina dengan alatan visual dan wizard. FrontPage dapat membina Iaman web 
yang berkuasa. Walaupun ia membenarkan capaian data kepada tag-tag HTML 
dan menawarkan alatan untuk menolong menulis skrip ASP dan bahagian 
pelanggan, namun ia tidak direkabentuk untuk aplikast web berpandukan data 
yang berskala besar dan berkuasa seperti VisuallnterDev. 
2.8 Model Capaian Data 
2.8.1 Open Databasa Connectivity (ODBC) 
ODBC 1alah seJems pens1an yang dicipta oleh Microsoft yang 
membenarkan aturcara mencapat sistem pengurusan pangkalan data (DBMS) 
yang berlainan dengan menggunakan kod sumber yang sama. Dengan ODBC, 
lebih senang bekerja dengan pelbagai jenis pangkalan data tanpa perlu belajar 
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daripada asas bagaimana menggunakannya Pangkalan data mesti mempunyai 
ODBC driver untuk membolehkan sesuatu pangkalan data itu bekerja dengan 
ODBC. Kesemua objek yang digunakan untuk mencapai pangkalan data daripada 
Iaman ASP akhimya akan melalui ODBC untuk mencapai pangkalan data 
tersebut. 
2.8.2 ActiveX Data Objects (ADO) 
Model aturcara ActiveX Data Objects (ADO) mewakili model aturcara 
capaian data Microsoft yang terbaik pemah ada. Jika kita biasa dengan Data 
Access Objects (DAO) atau Remote Data Objects (ROO), kita akan 
mengenalpasti antararnukanya dan akan lebth cepat dapat beketja dengannya. 
Terdapat peningkatan dalam model ini dan tugas yang janggal dalam model-
model yang lepas telah dibaiki atau dihapuskan danpada model ADO. 
Objek ADO menyediakan capaian semua jenis sumber data dengan lebih 
cepat, mudah dan paling produktif Model ADO berusaha untuk menonjolkan 
kesemua apa yang boleh dibuat oleh penyedia data lapisan bawah dan pada masa 
yang sama menambah nilai dengan memberikan jalan pintas untuk operasi-
operasi yang biasa. 
ADO ialah antaramuka strate~ peringkat tinggi Microsoft untuk semua 
jenis data. ADO menyediakan capaian data yang konsisten dan berprestasi tinggi, 
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samada untuk: membina pangkalan data pelanggan "front-end" atau objek 
pemiagaan "'mtddle-tter" menggunakan aplikasi, alatan, bahasa atau pelayar 
internet. ADO ialah antaramuk:a data tunggal yang perlu diketahui untuk "1-to-n-
tier" pelayan/pelanggan dan pembangunan penyelesaian berpandukan data 
berasaskan web. 
ADO direkabentuk sebagat antaramuka peringkat aplikasi yang senang 
digunakan dengan paradigma capaian data paling berkuasa, terbaru dan Microsoft 
iaitu OLE-DB. OLE-DB menyediakan capaian data berprestas1 tinggt kepada 
sebarang sumber data termasuk pangkalan data hubungan dan bukan hubungan, e-
mail dan system fail , teks dan grafik, objek perniagaan ··custom" dan banyak lagi. 
ADO dilaksanakan dengan "footprint" yang kecil. lalulintas rangkaian minimum 
dalam senario internet dan lapisan minimum antara "front-end" dan semua 
sumber data untuk menyediakan antaramuka berprestasi tinggi dan ringan. ADO 
senang digunakan kerana ia dipanggil menggunakan metafor yang biasa iaitu 
antaramuka OLE Automation. ADO direkabentuk untuk menggabungkan ciri-ciri 
terbaik RDO dan ADO dan seterusnya menggantikan model-model capaian data 
tersebut. Oleh itu ia menggunakan perhimpunan yang sarna dengan semantik yang 
diringkaskan untuk memudahkan pembe1ajaran pembangunan hari ini . 
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2.8.3 OLE-DB 
OLE-DB ialah antaramuka peringkat rendah stratcgik kepada data 
merentasi organtsast. OLE-DB ialah spesifikasi terbuka direkabentuk untuk 
membina atas ODBC yang clisediakan oleh piawai terbuka untuk mencapai semua 
jenis data. 
OLE-DB, set antaramuka capatan data ialah komponen senibina 
pangkalan data yang menyediakan integrasi data melalui rangkaian enterprise, 
danpada kerangka utama kepada desktop dengan tidak mengira jenis data. ODBC 
antaramuka capaian data piawai industri terus menyediakan gabungan cara untuk 
mencapai data hubungan sebagai sebahagian daripada spesifikasi OLE-DB. OLE-
DB dijangka menerajui produk pangkalan data baru yang menghimpunkan 
daripada komponen kelas terbaik daripada produk ''monolithic" yang ada 
sekarang. 
OLE-DB menyedtakan senibina pangkalan data yang cekap dan fleksibel 
yang menawarkan aphkasi, pengkompil dan capaian cekap komponen pangkalan 
data yang lain kepada Microsoft dan storan data pihak ketiga. 
OLE-DB ialah asas "Component Object Model (COM)'' blok binaan 
untuk menyimpan dan mencapai kembali rekod dan menyatukan strategi 
Microsoft untuk penyambungan pangkalan data Ia akan digunakan sepanjang 
garisan aphkasi Microsoft dan storan data. 
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OLE-DB mendefinasikan antaramuka-antaramuka untuk mencapai data 
dan mengubahsuai semua jenis data. Antaramuka-antaramuka ini akan digunakan 
bukan setakat aplikasi "data-consuming" tetapi juga oleh penyedia pangkalan 
data. Dengan memecahkan pangkalan-pangkalan data berasingan, komponen 
keputusan boleh digunakan dalam cara yang lebih cekap. Contohnya, komponen-
komponen yang dipanggil penyedia perkhidmatan boleh dipohon untuk 
menunjukkan manipulasi data yang lebih sofistikated dan navigasi antaramuka-
antaram uka sebagai waki1 kepada penyedia data yang ringkas. 
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3.0 Analisa dan Metodologi Sistem 
Metodologi dan analisis sistem merupakan satu fasa awal yang penting 
untuk membangunkan sesuatu sistem. Ia melibatkan pengenalpastian keperluan-
keperluan fungsian dan juga keperluan-keperluan bukan fungsian. Antara 
langkah-langkah dalam metodolog:t adalah mengenalpasti tugas utama yang perlu 
dilakukan oleh perekabentuk. Analisis ini dibuat untuk mengenalpast1 keperluan-
keperluan pengguna dan menghasilkan satu definisi sistem. 
3.1 Pencarian .Maklumat 
Beberapa kaedah pencarian maklumat telah digunakan dalam membantu 
saya untuk membangunkan s1stem tempahan tiket atas talian mi. Maklumat yang 
d1perolehi adalah penting untuk saya mengenalpasti keperluan sistem yang akan 
dibangunkan ini . 
Pencarian maklurnat yang dijalankan adalah : 
1. Temuramah 
Beberapa langkah telah saya lakukan dalam menjalankan temuramah bagi 
menmgkatkan keberkesanan hastl temuramah tersebut. Langkah-langkah tersebut 
ialah : 
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(i) Mengenalpast1 orang yang ditemuramah. 
Saya telah memilih dua syarikat da1am kajian saya terhadap sistem 
tempahan tik:et bas yang dilaksanakan sekarang iaitu Kok Agensi Bas 
Ekspres dan UC Travel. Saya telah membuat temujanji sebelum 
temuramah dijalankan iaitu dengan Encik A.zmi bin Haji Dol mat selaku 
penyelia di Kok Agcnst Bas Ekspres dan Cik Jarina bt Jajuh dan UC 
Travel yang bertugas sebagai "reservation ticketing". 
(iii ) Menetapkan objektiftemuramah 
Saya telah menetapkan objektif temuramah sebagai panduan dalam 
menentukan maklumat yang ingin diperolehi daripada temuramah 
tersebut. Ini adalah penting supaya tiada maklumat yang tertinggal 
kelak. 
(iv) Persediaan temurarnah. 
Sewaktu temujanji dibuat, saya telah menerangkan secara ringkas 
subjek temuramah supaya orang yang ditemuramah dapat bersedia. 
Saya juga telah menyediakan senarai soalan yang akan dttanya supaya 
semua objektif temuramah dapat dipenuhi . Perancangan masa juga 
dibuat pada waktu ini . 
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(iv) Mengendalikan ternurarnah. 
Pada mulanya saya menerangkan objektif temurarnah yang dijalankan 
dan projek yang saya lakukan. Kemudian sesi ternuramah berjalan 
seperti yang dirancangkan. Banyak: maklumat yang telah saya perolehi 
basil daripada soalan-soalan yang ditanya. Maklumat tersebut dicatit 
dan dirakam. 
(v) Mernbuat penilaian terbadap basil temuramah. 
Penilaian dibuat terhadap maklumat yang diperolehi hasil daripada 
temuramah bagi mendapatkan gambaran sebenar proses kerja yang 
berlaku. Carta alir kerja dibina bagi menunjukkan gambaran jelas aliran 
kerja. Cadangan penyelesaian masalah dibuat dan diambilkira dalam 
pembangunan sistem tempahan tiket bas kelak. 
2. Bahan Bacaan 
Bahan-bahan bacaan dikumpul dari pelbagai surnber seperti laporan latihan 
ilrniah pelajar-pelajar yang lepas dari bilik dokumen. Maklurnat yang 
diperolehi adalah tentang metodologi, analisis, perisian pembangunan, 
pembangunan Iaman web dan pelbagai lagi . 
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3. Internet 
Pelbagai Iaman web telah saya lawati bagi mendapatkan idea tentang 
rekabentuk sistem yang hendak dibangunkan dan mengkaji bagaimana 
sistem tempahan dilaksanakan. Maklumat-maklumat tentang perisian 
pembangunan dan pembangunan laman web juga diperolehi menerusi 
internet. 
3.2 Analisis Keperluan Sistem 
Keperluan sistem ialah penerangan tentang keperluan dan kemahuan untuk 
sistem yang akan dibangunkan. Keperluan boleh menerangkan fungsi-fungsi , ciri-
ciri dan kekangan bagi mencapai objektif sistem. Keperluan sistem terbahagi 
kepada dua iaitu keperluan fungsian dan keperluan bukan fungsian. 
3.2.1 Keperluan Fungsian 
Keperluan fungsian ialab fungsi atau ciri-ciri yamg perlu dimasukkan ke 
dalam sistem bagi rnemenuhi keperluan perniagaan dan dapat diterima oleh 
pengguna. Keperluan fungsian terbahagi kepada dua modul iaitu: 
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3.2.1.1 Modul Pengguna 
• Pendaftaran Pengguna 
Setiap pengguna yang ingin membuat tempahan tiket atas talian perlu 
mendaftar di taman web ini. 
• Pengesahan Pengguna 
Hanya pengguna berdaftar sahaja dibenarkan membuat tempahan tiket atas 
tali an dan menyemak status tempahan. 
• Maklumat perjalanan 
Pengguna boleh melihat senarai maklumat perjalanan dan memilih bas dan 
waktu yang sesuai. 
• Maklumat Kaunter Jualan 
Pengguna boleh mendapatkan alamat kaunter tiket, nombor telefon dan 
email bagi urusan mendapatkan tiket tempahan atau sebarang pertanyaan 
mengenai bas. 
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• Maklumat Syarat Tempahan 
Pengguna baru perlu membaca polisi ternpahan untuk mendapatkan 
penerangan jelas berhubung tempahan tiket dan supaya tidak timbul 
sebarang keraguan atau masalah tentang ternpahan. 
• Tempahan 
Tempahan dibuat oleh pengguna berdaftar dengan mengikut langkah-
langkah yang mudah seperti pemilihan bas, tarikh dan rnasa perjalanan, 
lokasi bas bertolak, lokasi destinasi bas, kategori penumpang dan bilangan 
tiket yang hendak diternpah. 
• Status Tempahan 
Pengguna boleh menyemak status tiket tempahan iaitu sarnada 
pembayaran telah dibuat atau tempahan tersebut telah dibatalkan. 
3.2.1.2 Modul Pentadbir 
• Pengesahan 
Pengesahan dilakukan untuk mernastikan hanya pentadbir yang 
dibenarkan membuat capaian ke sistem. 
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• Maldumat Bas 
Pentadbir boleh menambah, mengubah atau menghapus maklumat bas 
yang terkandung dalam sistem. 
• Hubungi 
Pentadbir boleh mendapatkan maklumat seperti nama orang yang perlu 
dirujuk, nombor telefon serta email untuk memudahkan urusan dengan 
syarikat bas terbabit. 
• Laporan 
Sistem boleh menjanakan laporan tempahan untuk kegunaan pentadbir. 
3.2.2 Keperluan Bukan Fungsian 
Keperluan bukan fungsian adalah kekangan atau halangan yang 
menghadkan penyelesaian ke atas masalah sistem tetapi ia tidak menjejaskan 
fungsi sistem ini. Oleh itu sistem mesti beroperasi untuk mengatasi kekangan ini. 
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• Antaramuka Pengguna 
Antaramuka yang piawai menerusi penggunaan yang konsisten dari segi 
wama, saiz huruf, grafik dan menu. 
• Ramah Pengguna 
Menolong pengguna memahami sistem tempahan ini dengan mudah 
melalui langkah-langkah ringkas yang telah diterangkan. 
• Masa Tindakbalas 
Semua maklumat terkini dapat diperolehi dan tempahan dapat dibuat pada 
bila-bila masa. 
• Ketepatan 
Maklumat yang diberikan oleh sistem tepat supaya tidak berlaku 
pertindihan antara tempahan yang dibuat. 
• Keselamatan 
Sistem ini mempunyai ciri-ciri keselamatan dalam menjamin supaya 
maklumat diri pengguna dan tempahan tidak dicapai sesuka hati oleh 
pengguna tidak berdaftar. 
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• Kebolehpercayaan 
Sistem ini mempunyai tahap kebolehpercayaan yang tinggi kerana 
keutuhan datanya dan sistem yang berkesan. 
3.3 Aoalisis Pembanguoan 
3.3.1 Pendekatao Pembanguoan 
Model Air Terjuo 
Metodologi pembangunan sistem yang digunakan dalam projek ini ialah 
Model Air Terjun. Ia dinamakan demikian kerana setiap fasanya yang jatuh dari 
satu ke satu yang lain dalam turutan berjujukan seperti air terjun. Idea asas model 
air terjun ini ialah rnembahagikan proses pembangunan kepada siri-siri fasa di 
mana setiap fasa perlu dihabiskan sebelum pergi ke fasa seterusnya. 
Model air terjun ini dipilih kerana : 
• Ia membenarkan penyesuaian sistem dengan muda.h, sekiranya terdapat 
sebarang eJemen tunggaJ yang perlu dibuat kembali. 
• Dapat menentukan entiti pembangunan sistem dalam pelbagai konteks. 
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• Ia mengandung1 proses pembangunan yang teratur dan bersistematik 
kerana setiap proses adalah dalam satu turutan dan diikuti oleh satu fasa ke 
satu fasa yang lain. 
• Sangat berguna untuk membantu pembangun dalam mernbuat 
perancangan apa yang perl u dilakukan. 
• Mudah untuk menerangkan kepada pelanggan yang tidak biasa dengan 
pembangunan sistem. 
• Paling mudah dan popular antara pembangun sistem. 
Tujuan utama model ini ialah untuk rnenstrukturkan proses pembangunan 
kepada siri aturan optimum proses berpandukan matlamat. Kesemua matlamat 
(keperluan, rekabentuk dan sebagainya) perlu bertemu pada satu titik dalam 
projek, memenuhi rnatlamat dalam usaha merninimumkan kos pengeluaran. 
Sekiranya kesernua proses dilakukan dalam urutan, masa yang digunakan untuk 
membaiki kesilapan adalah berkurang kerana ia dilakukan sebelum kesilapan 
tersebut menjadi besar. 
Model Air Terjun ini dibahagikan kepada lima fasa iaitu fasa analisis 
keperluan, rekabentuk sistem, fasa implementasi, fasa pengujian dan fasa operasi 
dan penyelenggaraan. Setiap fasa mestilah diselesaikan sebelum ke fasa yang 
berikutnya dan jika tidak mernenuhi keperluan fasa yang sebelumnya, fasa 
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permulaan akan dibuat semula sehingga segaJa keperluan dipenuh:i. Gambarajah 
berikut menerangkan dengan jelas tentang Model Air Terjun. 
1. Analisa Keperluan 
Tujuan utama analisa keperluan ini ialah untuk mengenaJpasti apa yang 
sepatutnya dilakukan oleh sistem. Keperluan sistern dikumpulkan dan 
didefmasikan serta dapat difahami oleh pengguna dan pembangun sistem. 
Keperluan sistem termasuklah spesifikasi fungs1 keperluan, antaramUka 
dan prestasi sistem. Analisa keperluan sistem menakrifkan kemampuan 
fungsian, prestasi, kekangan rekabentuk dan antaramuka sistem. Ia 
menyediakan perekabentuk sistem dengan perwakilan maklumat dan 
fungsi yang boleh diterjemahkan ke data. 
2. Rekabentuk Sistem 
Keperluan dibahagikan kepada keperluan perkakasan dan perisian serta 
dipetakan ke senibina sistem. Ini me1ibatkan output, input, pangkalan data, 
antaramuka pengguna dan konsep rekabentuk yang lain. Rekabentuk 
kemudian akan ditukarkan ke aturcara yang boleh digunakan. 
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3. Implementasi 
Rekabentuk sistem dibangunkan menjadi beberapa jujukan aturcara yang 
berfungst sepanuhnya menjadi satu sistem yang boleh digunakan. 
4. Penguj ian 
Pengujian dilakukan untu.k mengesahkan kebolehgunaan dan 
kebolehercayaan sistem serta spesifikasi yang akan dilaksanakan oleh 
sistem. lni rnelibatkan pengujian, pengujian integrasi dan rekabentuk 
sistem. 
5. Operasi dan Penyelenggaraan 
Sistern digunakan secara praktikal. Penyelenggaraan adalah proses 
baikpulih kesalahan yang ada, penyernpumaan sistern dan 
rnenyesuaikannya kepada keperluan persekitaran. 
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Operasi dan Penyelenggaraan 
Rajah 3.0 Mode] Air Teijun 
3.3.2 Pelayan Web 
Personal Web Server 4.0 (PWS) 
PWS dipilih sebagai pelayan web untuk projek pembangunan sistem ini 
kerana ia adalah platfonn yang baik untuk menguji Iaman web sebelum ianya 
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ditempatkan ke pelayan yang lain atau perkhidmatan internet yang lam. PWS 
dapat digunakan pada sistem pengoperasian Windows 98. Selam itu ia 
mempunyai hampir keseluruhan ciri-ciri yang ada pada Internet Information 
Server (TIS). 
3.3.3 Pangkahm Data W eb 
M icrosoft Access 2000 
Microsoft Access 2000 akan digunakan sebagai pelayan web bagi projek ini. 
Pemilihannya dibuat atas beberapa faktor iaitu : 
• Dipercayai, murah dan sen~ng digunakan 
• Bahasa yang fleksibel sebagai "backend" kerana ia membenarkan 
pengubahsuaian dan penambahan dalam jadual dengan senang. 
• Pangkalan data yang sedia ada boleh di"upgrade" tanpa banyak 
komplikasi kerana struktur pangkalan data ~enane nifahami herbanoing 
pangkalan data kompleks yang lain seperti Oracle, Sybase dan sebagainya. 
Menulis rutin dalam pangkalan data ini adalah mudah. 
• Manipulasi data dibenarkan yang membenarkan data diekstrak atau 
dicapai kembali tanpa kesukaran 
• Orang dari pelbagai latarbelakang pengaturcaraan senang untuk belajar 
dan memahami pangkalan data ini. 
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• Data boleh dieksport menggunakan Access. 
3.3.4 Bahasa Pengaturcaraan Aplikasi Web (Server Side) 
Active Server Pages (ASP) 
lt'kspresNasional.com 
Dalam projek ini, ASP dipilih sebagai teknologi pembangunan aplikasi 
web utama lni adalah kerana ASP boleh melaksanakan segala fungsi aplikasi 
CGI, lebih senang dan cepat untuk membina Iaman web yang berinteraktif tinggi. 
ASP juga membuatkan Iaman web senang diselenggarakan dan dikemaskini pada 
masa badapan. 
CGI pula membentuk banyak proses seperti mana y~ng diminta oleh 
pengguna dan oleh itu ia perlu menggunakan ruang ingatan RAM pelayan yang 
banyak. Keaadaan ini melambatkan aplikasi yang hendak dilaksanakan. Dengan 
itu prestasi sistem akan menurun dan menambah masa menunggu di Iaman web. 
ASP pula bekerja seperti pelayan dan mengendalikan permintaan 
pengguna dengan lebih cepat dan cekap. Dengan ASP kandungan dinamik 
aplikasi web akan lebih mudah dibangunkan. Akhimya ASP mengendalikan 
aplikasi dengan lebih baik berbanding teknologi yang lain. 
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3.3.5 Bahasa Pengaturcaraan Aplikasi Web (Client Side) 
• KodHTML 
• Skrip Visual Basic 
• Skrip Java 
Skrip Visual Basic dan Skrip Java adalah bahasa pengaturcaraan yang 
digunakan dalam Active Server Pages (ASP) bersama-sama dengan kod IITML. 
Skrip Visual Basic dan Skrip Java mudah ctipelajari dan digunakan kerana 
sintaksnya hampir sama menyerupai bahasa pengaturcaraan Pascal, C dan C-' 1-
yang telah ctipelajari. Penggunaan Skrip Visual Basic dan Skrip Java dapat 
menambahkan ciri-ciri dinamik dalam taman web yang akan dibangunkan. 
3.3.6 Alatan Pembangunan Aplikasi Web 
Mifrosoft FrontPage 2000 
Microsoft FrontPage 2000 dipilih kerana persekitarannya yang 
bersesuaian dengan projek ini. Selain dapat menyokong teknologi ASP, ciri-ciri 
yang ada pada perisian ini mudah dipelajari dan kebolehgunaannya adaJah tinggi. 
Ja juga mempuny~i pengun1san fail projek dan pengun1s rangkaian untuk 
memudahkan pembangun melihat keseluruhan fail projek secara kasar. r~ juga 
menyokong pelbagai bahan multimedia untuk membina Iaman web yang menarik. 
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3.3.7 Model Capaian Data 
ActiveX Data Objects (ADO) 
likspresNasional.com 
Model capaian data betjenis ADO ak:an digunak:an dalam pembangunan 
laman web ini kerana ia adalah model aturcara capaian data yang tinggi prestasi 
kebolehgunaannya dan terbaik. Objek ADO boleh mencapai semua jenis sumber 
data yang lain Aplikasi capaian data ini boleh ditulis bersama-sama dengan fail 
ASP untuk memudahkan lagi capaian data 
3.4 Keperluan Perkakasan dan Perisian 
Beberapa keperluan dari segi perkakasan dan perisian telah dikenalpasti 
untuk membangunkan sistem EkspresNasional.com ini. Spesifikasi perkakasan 
berikut adalah keperluan minima untuk keperluan sistern. 
3.4.1 Keperluan Perkakasan 
3.4.1.1 Perkakasan Penudbir 
• Komputer peribadi dengan mikropemproses Intel Pentium II 333 MHz. 
• 64MBRAM 
• GB ruang kosong cakera keras. 
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• Modem 56 Kbps 
• Pemacu CD 
• Pemacu cakera liut 3 Y2 inci. 
• Peranti persisian kornputer seperti pencetak. 
3.4.1.2 Perkakasan Pengguna 
• Komputer peribadi dengan mikropemproses Intel Penti urn 166 MHz. 
• 32MBRAM 
• Modem 28.8 Kbps 
• Peranti persisian komputer seperti pencetak. 
3.4.2 Keperluan Perisian 
3.4.2.1 Perisian Pentadbir 
• 
• 
Peri sian pengendalian sistem Windows 98 
Pelayar Internet Explorer 5.0 ke atas 
• Personal Web Server 4.0 
• Microsoft Access 2000 
• Microsoft FrontPage 2000 
• Microsoft Word 2000 
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3.4.2.2 Perisian Pengguna 
• Perisian Sistem Pengendalian Windows 
• Pelayar Internet Explorer 4 .0 ke atas 
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4.0 Rekabentuk Sistem 
Rekabentuk sistem adalah satu fasa di mana keperluan-keperluan sistem 
ditransfonnasikan kepada ciri-ciri sistem yang dimodulkan oleh entiti-entiti yang 
akan dibangunkan [3]. Rekabentuk ini adalah proses kreatif yang memerlukan 
pemahaman dan kebolehan sernulajadi perekabentuk bagi rnenukarkan masalah 
kepada c::esuan• bentl•k penyeJec::aian Ta mec::ti dilarih cian ciipc:-laj~ri hPrd~c::ark~n 
pengalaman dan mengkaji sistem yang sedia ada [4]. Fasa im akan memfokuskan 
kepada rekabentuk proses, fungsian, pangkalan data dan antararnuka. 
4.1 Rekabentnk Proses 
Pemodelan proses merujuk kepada memodelkan proses pemiagaan atau 
fungsian atau aspek dalam sesuatu sistem [2]. Rajah Aliran Data Konteks 
digunakan untuk mendokumentasikan c::kop projek ~t~u folciJs ~ntllr~mnb 
daripada perspektif pemilik sistem. 
4.1.1 Rajah Konteks 
Rajah Konteks ini juga dikenali sebagai peringkat 0 dalam rajah ~ li..ran 
data. Ia merupakan rajah tahap teratas bagi sistem yang menunjukkan semua entiti 
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luaran yang berinteraksi dengan sistem dan aJ iran data antara entiti luaran dengan 
sistem [Scan, 1989]. 
r ""\ 
. M~klum~t Pe:ri~l::tn~n I 
- r Sis tern Pengguna 
EkspresNasional.com ..... l Bual Tempahan 
\... ./ 
4~ 
. 
T .:mornn l 
r Pentadbir 
Kt>m::t"kini M~klnm~t l 
Rajah 4.0 : Rajah Konteks 
4.2 Rekabentuk Struktur 
Rekabentuk struktur ini terbahagi kepada dua iaitu struktur pentadbir dan 
struktur pengguna. Rekabentuk struktur penting untuk memudahkan pengguna 
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dan pentadbir memahami struktur sistem dan berurusan dengan sistem. Di dalam 
peringkat rekabentuk ini, cabang-cabang Iaman web akan ditakrif dan dihasilkan 
supaya binaan sistem akan lebih mudab difahami. Takrifan cabang-cabang 
digunakan untuk menggambarkan pilihan-pilihan yang terdapat dalam menu 
utama dan submenu. Daripada modul-modul yang telah ditakrifkan semasa fasa 
analisis, maka struktur Iaman web yang dapat dihasilkan adalah seperti berikut: 
4.2.1 Struktur Sistem 
Struktur sistem ini terbahagi kepada dua modul iaitu pentadbir dan pengguna. 
4.2.1.1 Struktur Sistem 
Sistem 
EkspresNasional.com 
I 
Pentadbir Pengguna 
Rajah 4.1 : Carta Struktur Sistem 
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4.2.1.1 Modul Pentadbir 
PENTADBIR I 
I 
. 
Auteotikasi Tukar katalaluan I 
I· -
I MENUUTAMA I 
I TambahBas I I 
I Hapus Bas I L MAKLUMAT 
t--- BAS - Tambah Maklumat 
Perjalanan 
I Papar Maklumat Perialanan I I 
f--
KAUNTER 
JUALAN H Tambah Data 
I HUBUNGI PaparData 
LAPORAN I Laporan Tempahan 
R~i~h 4 ') · Stmktur l~mM weh h~Pi mooul N>nt~cihir 
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4.2.1.2 Modul Pengguna 
MENUUTAMA 
LOGIN 
PENDAFTARAN 
KAUNTER JUALAN 
SYARAT TEMPABAN 
STATUS TEMP ABAN 
TEMPAHAN 
Pilih Lokasi Bertolak, 
Destinasi dan Masa 
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Melalui rajah 4.2 di atas, terdapat empat menu utama yang boleh didapati 
dalam Iaman web bagi modul pentadbir iaitu Bas, Kaunter Jualan, Hubungi dan 
Laporan. Melalui setiap menu tersebut, pentadbir boleh pergi ke sub-sub menu 
yang lain. Pentadbir bertanggungjawab atas pengemaskinian data dalam sistem 
EkspresNasionaLcom tnt. Oleh itu beliau boleh membuat sebarang 
pengubahsuaian data dalam sistem ini seperti menambah, mengedit serta 
menghapus data. 
Bagi moduJ pengguna seperti yang ditunjukkan dalam rajah 4.3 di atas, 
pengguna hanya boleh membaca paparan data tanpa membuat sebarang 
pengubahsuaian. Autentikasi diperlukan oleh pengguna sebelum membuat 
tempahan atau memeriksa status tempahan supaya maklumat tempaban pengguna 
tersebut selamat dan untuk mengelakkan tiket tempahan pengguna tersebut 
diambil oleh orang lain. Im adalab kerana pengguna perlu mencetak slip 
pengesahan tiket pada status tempahan untuk digunakan ketika berurusan di 
kaunter semasa tiket diambil. 
4.3 Rekabentuk Ciri-ciri Keselamatan Sistem 
Beberapa Langkah keselamatan telah diadakan dalam sistem ini bagi 
menjamin tahap kebolehpercayaan sistem dalam memberikan khidroatnya kepada 
pengguna. 
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Ciri-ciri keselamatan yang telah diambil ialah dengan mengadakan 
autentikasi bagi pengguna yang ingin membuat tempahan atau memeriksa status 
tiket. . 
4.3.1 Autentikasi 
Autentikasi dibuat iaitu dengan pengguna akan memasukkan nombor 
keahlian mereka serta katalaluan sebelum mereka boleh membuat tempahan atau 
pergi ke status tempahan. Nombor keahlian akan diperolehi semasa pengguna 
membuat pendaftaran dalam sistem ini. Nombor tersebut adalah berupa lima digit 
nombor yang akan dijanakan secara automatik oleh sistem semasa pendaftaran 
oleh pengguna. 
Autentikasi diperlukan supaya maklumat tempahan pengguna tersebut 
tidak boleh dilihat oleh pengguna tidak sah. Ini adalah kerana bagi setiap 
tempahan yang dibuat, sistem akan menjanakan nombor tiket bagi membezakan 
setiap tiket yang ditempah. Nombor tiket ini adalah rahsia kerana ia akan 
digunakan semasa membuat urusan di kaunter bagi mendapatkan tiket tempahan 
tersebut. Pengguna perlu memberikan nombor keahlian, nombor kad pengenalan 
serta nombor tiket kepada staf di kaunter bagi urusan mendapatkan tiket tersebut. 
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4.4 Rekabentuk Antaramuka 
Rekabentuk antaramuka pengguna atau skrin adalah penting dalam 
pembangunan sesuatu sistem kerana ia bertindak sebagai perantara antara 
pengguna dan sistem. 
Rekabentuk skrin mestilah ringkas, menarik, mudah difahami dan 
bersesuaian dengan kegunaan aplikasi tersebut. Beberapa langkah untuk membina 
antaramuka yang efektif ialah : 
• Mendefinasikan kegunaan antaramuka tersebut. 
• Mengenalpasti jangkaan dan keperluan pengguna. 
• Merekabentuk antaramuka pengguna. 
• Mengadakan penguj ian ke atas pengguna sebenar. 
Rekabentuk antaramuka sistem ini terbahagi kepada dua iaitu pengguna sistem 
dan pentadbir. Berikut adaJah rekabentuk. kasar taman web yang akan dibina : 
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4.4.1 Rekabentuk Antaramuka Pengguna 
LOGO SISTEM EKSPRESNASIONAL.COM 
MENUUTAMA 
SUBMENU 
PAP ARAN MAKLUMA T 
Rajah 4.4 : Antaramuk:a Depan Laman Web Pengguna 
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4.4.2 Rekabeotuk Antaramuka Pentadbir 
. LOGO SISTEM EKSPRESNASIONAL.COM 
-
-
MENUUTAMA 
~TTRMF.NTJ 
PAP ARAN MAKLUMA T 
Rajah 4.5 : Antaramuka Depan Laman Web Pentadbir 
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4.5 Rekabentuk Pangkalan Data 
Rekabentuk pangkalan data adalah penting kerana ia menyimpan segala 
data yang digunakan dalam sistem dan spesifikasmya. Pangkalan data ini 
mempengaruhi keseluruhan sistem yang dibina. Matlamat rekabentuk pangkalan 
data adalah seperti berikut [5] : 
• Pangkalan data mesti menyediakan storan yang cekap, kemaskini dan 
capaian kembali data. 
• Pangkalan data mesti mempunyai kebolehpercayaan data yang distor 
mesti mempunyai keutuhan data yang tinggi supaya mendapat 
kepercayaan daripada pengguna. 
• Pangkalan data mesti boleh disesuaikan dan d.iskalakan kepada keperluan 
dan aplikasi baru. 
4.5.1 Kamus Data 
Kamus data ialah satu komponen DBMS yang menyimpan metadata, iaitu 
pemerihalan tentang data dalam pangkalan data [6]. 
Terdapat tujuhjadual yang dibina dalam pangkalan data iattu: 
1. Jadual Maklumat Pengguna 
2. Jadual Admin 
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3. Jadual Tempahan 
4. Jadual Bas 
5. Jadual Maklumat Bas 
6. Jadual Maklumat Perjalanan 
7. Jadual Kaunter Jualan 
8. Jadual Hubungi 
9. Jadual Lokasi 
Jadual 4.0 : Maklumat Pengguna 
Nama Atribut Jenis Data Saiz Penerangan 
1. Nama Text 30 Nama penuh pengguna 
B-Bujang, K-Sudah berkahwin, 
2. Status Text 1 
L-Lain-lain 
3. Jantina Text 1 L-Lelaki , P-Perempuan 
M-Melayu, C-Cina, 1-India, 
4. Bangsa Text 1 
L-Lain-lain 
5. NoiC Text 14 Nombor IC baru 
6. Alamat Text 100 Alamat surat-menyurat 
7. Ban dar Text 15 Ban dar 
8. Poskod Text 5 Poskod 
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9. No Tel Text 15 No. telefon rumah /pejabat 
10. NoHP Text 15 No. telefon bimbit 
11. Email Text 30 E-mail 
12. Katalaluan Text 12 KataJaluan untuk login 
Long 
13. NoAhli Auto Number No. keahlian 
Integer 
Jadual4.1 : Jadual Admin 
Nama Atribut Jenis Data Saiz Penerangan 
1. adminJD Text 20 ID pentadbir 
2. Katalaluan Text 12 Katalaluan 
Jadual 4.2 : Jadual Tempaban 
Nama Atribut Jenis Data Saiz Penerangan 
Long 
1. IDTempab Number ID tempahan 
Integer 
2. NoAhli Number 4 No. keahlian 
-3. JenisBasiD Text 10 Kod mengikut nama bas 
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4. BiiDewasa Number Integer I Bil. penumpang dewasa 
5. BiiKanak Number Integer I Bil. pen urn pang kanak-kanak 
Yes-Dah bayar, No-Belurn 
6. Status Yes/No Yes/No 
bayar 
. 
7. Tarikh Datefrime Short Date Tarikh bas bertolak 
-
8. JumHarga Number Single Jurnlah harga tiket 
Jadual 4.3 : Jadual Bas 
Nama Atribut Jeois Data Saiz I Peoeraogao 
-1. JenisBasiD Text 20 Kod mengikut nama bas 
2. NamaBas Text 30 Nama bas 
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Jadual 4.4 : Jadual Maklumat Bas 
Nama Atribut Jenis Data Saiz Penerangan 
1. JenisBasiD Text 10 Kod mengikut nama bas 
2. NamaBas Text 30 Nama bas 
3. LokasiBertolak Text 30 Lokasi bertolak 
4. LokasiDestinasi Text 30 Lokasi destinasi 
Jadual 4.5 : Jadual Maklumat Perjalanan 
Nama Atribut Jenis Data Saiz I Penerangan 
1. JenisBasiD Text -10 Kod mengikut nama bas 
2. BasiD Auto Number Integer Kod bas 
-
-
3. Kelas Text 10 Kelas bas 
4. LokasiBertolak Text 30 Lokasi bas bertolak 
5. LokasiDestinasi Text 30 Lokasi destinasi bas 
--
6. Masa Dateffime Short Time Masa bas bertolak 
7. BiJTD Number Integer Bil. tern pat duduk 
8. HargaDewasa Currency Standard Barga tiket dewasa 
9. HargaKanak Currency Standard Barga nket kanak-kanak 
10. NoBas Text 7 No. bas 
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Jadual4.6 : Jadual Kaunter Jualan 
Nama Atribut Jenis Data Saiz Penerangan 
1. JenisBaslD Text 10 Kod mengikut nama bas 
2. Negeri Text 15 Negeri lokasi kaunter 
3. AlarnatKaunter 1 Text 100 Alamat kaunter 
4. AlamatKaunter2 Text 100 Alarnat kaunter 
5. AlamatKaunter3 Text 100 Alamat kaunter 
• 
6. AlamatK.aunter4 Text 100 Alamat kaunter 
7. AlamatKaunter5 Text 100 AJamat kaunter 
8. No Tell Text 15 No. telefon di kaunter 
9. NoTe12 Text 15 No. telefon dt kaunter 
10. NoTel3 Text 15 I No. telefon di kaunter 
11 . NoTeJ4 Text 15 No. telefon di kaunter 
12. NoTel5 Text 15 No. telefon di kaunter 
13. Emaill Text 30 Ema11 untuk urusan di kaunter 
--
14. Email2 Text 30 Email untuk urusan di kaunter 
15. Email3 Text 30 Email untuk urusan di kaunter 
- -
16. Email4 Text 30 Email untuk urusan di kaunter 
- --
17. Ematl5 Text 30 Email untuk urusan di kaunter 
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Jadual 4. 7 : Jadual Hubungi 
Nama Atribut Jenis Data Saiz Penerangan 
1. NamaBas Text 30 Nama bas 
2. JenisBasiD Text lO Kod bagi nama bas 
Nama orang dari syarikat bas 
3. Namal Text 30 
yang boleh dihubungi 
Nama orang dari syarikat bas 
4. Nama2 Text 30 
yang boleh dihubungi 
Nama orang dari syarikat bas 
5. Nama3 Text 30 
yang boleh dihubungi 
6. No Tell Text 15 No telefon 
7. NoTel2 Text 15 No telefon 
8. NoTel3 Text 15 No telefon 
9. Email I Text 30 E-mail 
10. Email2 Text 30 E-mai l 
11. Email3 Text 30 E-mail 
12. NoFaxl Text 15 No. fax 
13. NoFax2 Text 15 No. fax 
14. NoFax3 Text 15 No. fax 
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Jadual 4.8 : Jadual Lokasi 
Nama Atribut Jeois Data Saiz Peoeraogao 
1. Lokasi Text 30 Lokasi bertolak/destinasi 
4.6 Basil Sistem yang Dijangka 
Matlamat utama projek pembangunan sistem ini ialah untuk 
membangunkan satu sistem tempahan bas atas talian yang membolehkan 
pengguna menempah tiket pada bila-bila masa menerusi internet. Projek ini 
merangkumi seluruh syarikat bas di Semenanjung Malaysia yang mengambil 
bahagian. Ini memberikan pilihan yang banyak kepada pengguna iaitu pengguna 
boleh memilih pelbagai destinasi yang hendak dituju tanpa mengira di mana 
sahaja berada. 
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5.1 Definisi Pengkodan 
Merupakan proses penukaran spesifikasi-spesifikasi rekabentuk yang 
telah dibina kepada set-set program atau unit program. Ia bermula dengan 
pembangunan pangka1an-pangka1an data yang diperlukan oleh sistem dan diikuti 
dengan pembangunan modul-modul beserta pengaturcaraan yang ter1ibat. Aktiviti 
ini dilaksanakan menggunakan kemudahan-kemudahan yang disediakan atau 
disokong oleh perisian yang digunakan. Pada peringkat akhir, modul-modul ini 
digabungkan untuk membentuk suatu sistem. 
5.2 Pengaturcaraan Menggunakan Active Server Pages. 
Antaramuka dibina menggunakan a1atan pembangunan iaitu 
FrontPage2000 yang menjanakan kod-kod HTML secara automatik. Kemudian 
kod-kod HTML tersebut diedit bagi mendapatkan basil yang lebih baik. 
Bahasa skrip yang digunakan untuk. rnenghasilkan laman ASP ialah 
VBScript dan JavaScript yang diselitkan di antara kod-kod HTML. 
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5.3 Objek Pelayan (Server Objects) 
Objek pelayan mewakili keseluruhan persekitaran pelayan web seperti US 
atau PWS. la mempunyai beberapa properlles dan kaedah. Antaranya ialah : 
5.3. 1 CreateObject 
Kaedah ini digunakan untuk membina contoh komponen server ActiveX. 
Komponen server direkabentuk untuk menolong membina taman dan skrip pada 
server. Merupakan enjin untuk menjalan.kan tugas pada skrip. Komponen server 
yang digunakan dalam pembangunan EkspresNasional.com ini ialah Komponen 
Capaian Pangkalan Data (Database Access Components) atau ActiveX Data 
Objects (ADO). ADO digunakan untuk capaian yang senang dan cepat kepada 
pangkatan data. Data boleh dikemaskini dan dicapai kembali menggunakan 
komponen ini . 
rr Membuat penyambungan pada pangkalan data dan recordset. 
<% 'pemboleh ubah dimensi 
Dim adoCon 
Dim strCon 
Dim rsCheckUser 
Dim strSQL 
'pemboleh ubah penyambungan pangkalan data 
'memegang driver, laluan dan nama pangkalan data 
'pemboleh ubah recordset pangkalan data 
'string kueri ke atas pangkalan data 
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Dim strUserName ' memegang nama pengguna 
'Initialise pemboleh ubah strUserName 
strUserName = Request . Form {"txtUserName" ) 
'Membina objek penyambungan 
EkspresNasional.com 
Set adoCon = Server . CreateObject {"ADODB .Connection" l 
' Driver dan maklumat penyambungan pangkalan data 
strCon = "DRIVER={Microsoft Access Driver {* .mdb) } ; DBQ=" & 
Server .MapPath ( "EkspresNasional .mdb" ) 
' Set penyambungan aktif kepada objek penyambungan 
adoCon .Open strCon 
' Membina objek recordset 
Set rsCheckUser = Server .CreateObject ("ADODB .Recordset" ) 
' Initialise pemboleh ubah strSQL dengan pernyataan SQL untuk 
' kueri pangkalan data 
strSQL = "SELECT Katalaluan FROM Admin WHERE AdminiD = ' " & 
strUserName & " ' " 
' Kueri pangkalan data 
rsCheckUser . Open strSQL, strCon 
%> 
cr Menutup penyambungan ke pangkalan data 
' Tutup objek 
Set adoCon = Nothing 
Set strCon = Nothing 
Set rsCheckUser = Nothing 
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5.3.2 Application and Session Objects 
Aplikasi bennula apabila seseorang mencapai Iaman web kali pertama 
untuk aplikasi tersebut dan ia tidak berakhir sehinggalah terdapat orang terakhir 
yang meninggalkan aplikas1 web tersebut. Domain objek aplikasi ialah 
keseluruhan hayat aplik:asi tersebut. 
Session baru dibina apabila setiap kall pengguna mencapai aplikasi Iaman 
web dan berakhir apabila pengguna tersebut meninggalkan aplikasi Iaman web 
tersebut. Pemboleh ubah session memegang nilai pemboleh ubah global. 
Contoh kod : 
Session ("blnisUserGood" ) False 
5.3.3 Server-Side Includes 
Kegunaannya adalah untuk mencapai fungsi umum yang ingin digunakan 
dalam pelbagai Iaman web. Caranya ialah dengan membuat satu fajJ yang 
memegang fungsi tersebut dan kemudian sertakan fail tersebut ke dalarn Iaman-
laman yang ingin menggunakan fungsi tersebut. 
Contoh kod : 
<!-- # include file= "logo . asp" --> 
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6.0 Pengujian Sistem 
Pengujian sistem merupa.kan satu elemen yang kritikal bagi menjamin 
kualiti perisian. Ia mewakili penelitian semu1a spesifikasi, rekabentuk dan 
penjanaan kod. Tujuan pengujian ini dilakukan adalah untuk mengesan dan 
membetulkan ralat yang dijumpai. 
Suatu ujian yang baik adalah ujian yang dapat mengenalpasti ralat-ralat 
yang tidak dapat dikesan semasa fasa analisis, rekabentuk dan pengkodan. 
Pengujian adalah berkesan sekiranya ia dilaku.kan oleh kumpulan penguji yang 
tidak terlibat dalam pembangunan sistem. 
Terdapat beberapa peringkat dalam fasa peogujian iaitu : 
a) Pengujian unit/modul 
b) Pengujian integrasi 
c) Pengujian fungsi 
d) Pengujian prestasi 
e) Pengujian penerimaan 
f) Pengujian pemasangan 
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Berikut adalah gambarajah yang menunjukkan hubungan d1 antara 
peringkat-peringkat pengujian yang telah dilakukan : 
Uj1an 
Unit 
Uj1an 
Unit 
Ujian 
Umt 
Speslfikasi 
ReL.ahen1uk 
Keperluan 
FungsJan 
Sistem 
Ujian 
Fungsi 
Keperluan 
Peris1an 
Lain 
UJian 
Penerimaan 
Modul 
Benntegrasi 
Sistem 
Fungsian 
SpesifiL.asJ 
Keperluan 
Pelanggan 
Ujian 
Prestasi 
Persek1taran 
Pengguna 
Ujian 
Pemasangan 
Perisian 
Disahkan 
StStem 
Diterima 
SISTEM 
SED lA 
DIGUNAKAN! 
Rajah 6.1 : Hubungan Antara Peringkat-peringkat Pengujian 
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6.1 Pengujian Unit 
Merupakan ujian yang dilaksanakan ke atas unit-unit terkecil dikenali 
sebagai modul yang memfokus terhadap ketepatan, logic, syarat sempadan dan 
pengurusan ralat. 
Jenis-jenis ujian yang dijalankan adalah : 
• Antaramuka modul diuji untuk memastikan aliran maklumat yang tepat 
iaitu unit-unit menerima input yang dimasukkan dan menghasilkan 
output seperti yang dijangkakan. 
• Struktur data tempatan diperiksa untuk memastikan bahawa data yang 
disimpan sementara terpelihara iotegritinya semasa kesemua langkah 
dalam perlaksanaan algoritma. 
• Syarat sempadan diuji untuk memastikan bahawa modul beroperasi 
dengan betul pada sempadan yang dibentuk untuk menghadkan 
pemprosesan. 
• Kesemua laluan yang tidak bersandar (laluan asas) di dalam struktur 
kawalan dijalankan untuk memastikan kesemua pemyataan dalam 
sesuatu modul telah dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali. 
• Akhir sekali, kesemua laluan pengendalian ralat telah diuji bagi 
memastikan sama ada pemprosesan akao diteruskan semula atau 
dialihkan ke laluan lain apabila tetjadinya ralat. 
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6.2 Pengujian Integrasi 
Pengujian integrasi ialah proses untuk mengesahkan bahawa 
komponen-komponen sistem dapat berfungsi bersama seperti yang telah 
diterangkan dalam ststem dan spesifikasi rekabentuk program. Pengujian 
integrasi ini melibatkan kesemua modul-modul yang telah dibina dan 
kemudiannya akan disatukan menjadi satu sistem yang besar dan seterusnya 
pengujian dilakukan bagi menentukan samada modu1-modu1 ini boleh 
berinteraksi atau berfungsi bersama di antara satu sama lain. 
Merupakan teknik bersistematik untuk membina struktur program dan 
pada rnasa yang sarna mengendalikan ujian-ujian untuk rnengesan ralat yang 
disekutukan dengan antaramuka Objektif pengujian in( ialah untuk 
mengambil komponen-komponen unit yang telah diuji dan membina struktur 
program yang telah ditetapkan oleh rekabentuk. 
6.3 Pengujian Fungsi 
Pengujian fungsi dilakukan untuk menilai sistem bagi menentukan 
samada fungsi-fungsi yang telah diterangkan oleh spesifikasi keperluan 
sebenarnya dijalankan oleh sistem yang diintegrasi. Perbandingan dilakukan eli 
antara sistem yang telah dibina dengan fungsi-fungsi yang telah diterangkan 
dalarn spesifikasi keperluan pembangun. 
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6.4 Pengujian Prestasi 
Dalam pengujian prestasi ini , pembangun telah membuat perbandingan di 
antara sistem dengan keperluan-keperluan yang lain, umumnya keperluan 
tidak fungsian seperti ketepatan, kebolehpercayaan dan lain-lain. Prestasi 
sistem diukur dengan objektif persembahan yang ditetapkan oleh pengguna 
seperti yang diterangkan dalam keperJuan tak fungsian. 
6.5 Pengujian Penerimaan 
Dalam peringkat ini, sistem diperiksa dengan berdasarkan penerangan 
keperluan pengguna. Ujian dilaksanakan bagi menentukan sejauh mana 
penerimaan pengguna seperti yang telah diterangkan dalam deskripsi 
keperluan pengguna. Pembangun telah melakukan ujian ini terbadap beberapa 
pengguna bagi menentukan tahap penerimaan sistem ini. 
6.6 Pengujian Pemasangan 
Dalam peringkat ini, sistem akan dipasang di dalam persekitaran di 
mana sistem ini akan digunakan serta memastikannya berfungsi seperti yang 
dikehendaki. 
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7.1 Kelebiban EkspresNasional.com 
Antara kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh EkspresNasional.com ialah : 
»- Menyediakan ciri-ciri keselamatan iaitu penggunaan katalaluan sebelum 
memasuki modul tempahan dan status tempahan untuk rnengelakkan rekod-
rekod ternpahan pengguna diubahsuai atau dihapuskan secara tidak sah. 
)..- Menyediakan mesej-mesej ralat kepada pengguna sekiranya borang 
pendaftaran salah diisi. 
>- Menyediakan langkah-langkah yang ringkas dan mudah difahami oleh 
pengguna dalam modul tempahan. 
~ Sistem ini disertai oleh pelbagai syarikat bas di seluruh Semenanjung 
Malaysia dan ini memberikan pilihan yang lebih kepada pengguna dengan 
hanya menggunakan satu antaramuka yang sama. 
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7.2 Kekaogan EkspresNasiooal.com 
Antara kekanganEkspresNasional.com ialah : 
, Pengguna tidak boleh memilih tern pat duduk semasa membuat tempahan tiket. 
Sistem akan menetapkan tempat duduk secara automatik kepada pengguna. 
).. Sistem ini tidak menyediakan senarai menunggu kepada penguna iaitu 
sekiranya bas yang dipilih telah penuh, tempahan pengguna akan dimasukkan 
ke senarai menunggu. Tempahan akan diberikan kepada pengguna secara 
automatik sekiranya terdapat pengguna Jain yang membatalkan tempahan 
tiketnya. 
).. Kekurangan pengesahan pada medan-medan input tertentu. lni mungkin 
menyebabkan berlakunya kemasukan data yang tidak sah. 
~ Ketiadaan penjanaan laporan secara bergraf atau berstatistik untuk kegunaan 
pentadbir. 
).. Data tentang maklumat bas perlu dimasukkan ke dalam sistem dan ini 
merupakan suatu tugas yang rumit dan berkemungkinan besar terdedah 
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kepada pelbagai kesilapan. Ini adalah kerana syarikat-syarikat bas tersebut 
menggunakan sistem yang berlainan dan ini menyukarkan integrasi antara 
sistem. 
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8.1 Masalab-masalah dan Penyelesaian 
Di antara masalah-masalah yang dihadapi sepanjang membangunkan 
EkspresNasional.com ini ialah : 
1. Kurang kerjasama daripada pibak pengurusan syarikat bas. 
Di dalam fasa analisis, pembangun telah pergi ke beberapa kaunter syarikat 
bas dengan tujuan untuk mendapatkan maklumat petjalanan bas dan 
menemubua1 pihak syarikat bas tersebut tetapi kebanyakan jawapan yang 
diterima adalah mengecewakan 
./ Penyelesaian : 
Menghubungi pihak syarikat-syarikat bas yang lain bagi mendapatkan 
ketjasama dan sokongan mereka bagi memperolehi maklumat yang 
diperlukan. 
2. Penggunaan bahasa pengaturcaraan baru. 
Bahasa pengaturcaraan yang digunakan iaitu server-side scnpt seperti 
VBScript dan Javascript adalah sesuatu yang baru kepada pembangun Oleh 
itu pembangun telah menggunakan sebahagian besar daripada masa yang 
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diperuntukkan dalam pembangunan sistem untuk mempelajari perisian dan 
skrip yang digunakan . 
./ Penyelesaian : 
Membuat rujukan dari buku-buku rujukan dan sampel kod dari internet. Di 
samping itu, bantuan daripada rakan-rakan yang lebih berpengalaman juga 
telah dimanfaatkan dengan sebaiknya. 
3. Skop sistem yang besar. 
Sistem yang dibangunkan adalab melibatkan penyertaan beberapa syarikat bas 
dan oleh itu penehtian perlu dilakukan pada modul tempahan supaya 
pengguna dapat membuat tempaban dengan hanya mengikuti beberapa 
langkah yang ringkas . 
./ Penyelesaian : 
Melihat beberapa contoh laman web yang menawarkan perkhidmatan 
tempahan tiket atas talian untuk mendapatkan idea. Pendapat rakan juga 
banyak membantu pembangun dalam membangunkan sistem ini. 
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8.2 Perancangan Masa Hadapan 
Berikut ada1ah cadangan-cadangan yang in gin dtlakukan ke atas sistem pada masa 
hadapan untuk mempertingkatkan lagi keberkesanan dan kecekapan sistem serta 
menarik lebih ramai pengguna : 
~ Menyediakan senarai menunggu. Sekiranya bas yang dipilih oleh 
pengguna telah penuh, pengguna diberi pilihan untuk masuk ke senarai 
menunggu. Tempahan ttket ke atas bas tersebut akan dijanakan secara 
automatik sekiranya terdapat pengguna lain yang membatalkan tempahan. 
r:r Status tiket tempahan dihantar ke pengguna dalam bentuk e-mail untu.k 
memudahkan pengguna memeriksa status tiket tempahan beserta nombor 
tiket. 
~ Menyediakan perkhidmatan prabayar untuk memudahkan pengguna 
membuat pembayaran ke atas tiket tempahan 
r~ Menyediakan perkhidmatan tiket tempahan dua hala iaitu pergi dan balik 
untuk kesenangan pengguna. 
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cr Menyediak:an Iaman 'personalize' kepada pengguna iaitu dengan 
memaparkan beberapa rekod tempahan pengguna yang lepas. Dengan itu, 
pengguna boleh membuat tempahan sama seperti rekod terdahulu dan 
hanya perlu rnemasukkan tarikh, masa dan bilangan tiket. Cara ini akan 
menjimatkan masa pengguna. 
r:Jr Pengguna diberi kebebasan untuk mernilih tempat duduk yang disukai. 
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EkspresNasional.com ialah sebuah sistem berasaskan web yang 
menyediakan perkhidmatan tempahan tiket atas talian. la disertai oleh pelbagai 
syarikat bas yang menawarkan perkhidmatan bas ekspres ke seluruh Semenanjung 
Malaysia. Sistem ini adalah yang pertama dibangunkan dan masih banyak ciri-ciri 
yang perlu diperbaiki dan dipertingkatkan. Semoga dengan adanya sistem ini, 
akan menjadi pencetus idea kepada pihak yang berkenaan untuk menghasilkan 
sistem seurnpama ini pada masa akan datang. 
Menerusi pembangunan EkspresNasional.com ini, banyak pengalaman 
berharga telah saya perolehi yang dapat dijadikan panduan apabila saya 
menempuhi alam pekerjaan kelak. Selain itu, saya telah mendapat gambaran 
sebenar dalam membangunkan sistem dan tidak hanya berasaskan teori semata-
mata. Sebagai pembangun sistem, banyak masalah yang telah saya hadapi dan ini 
benar-benar memberi iktibar dan panduan kepada saya tentang bagaimana 
menangani masalah tersebut dan agar lebih berhati-hati pada masa akan datang 
untuk mengelakkan perkara yang sama daripada berulang. 
Saya juga telah dapat mempraktikkan sebahagian daripada teori yang telah 
djpelajari sepanjang pengajian. Antaranya ialah subjek Pangkalan Data (WXES 
2103), Analisis dan Rekabentuk Sistem (WXES 2104) dan Kejuruteraan Perisian 
(WXES 3204 ). 
Semoga dengan penghasilan projek tru akan dapat memberi manfaat 
kepada semua. 
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PENGENALAN 
Manual pengguna EkspresNasionalcom terbahagi kepada dua iaitu modul 
pengguna dan modul pentadbir. Ia dapat digunakan sebagai panduan kepada 
pengguna sistem dan pentadbir dalam menggunakan sistem ini. 
Untuk mencapai sistem ini, sila taip URL berikut : 
rr Modul Pengguna 
http://localhost/EkspresNasional!main.asp 
r:r Modul Pentadbir 
http://localhost/EkspresNasional/login admin.asp 
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A. MODUL PENGGUNA 
Laman utama EkspresNasional.com: 
Sclnmat Datang ke EksprcsNasional.com .... 
.:.aman U!am.a S.YStrat Jem~ I Iempah<!n I Sti!tus T~ 
No keahlian anda : 0047 
8elanNit ckltang l<e ElcspnJsN<Jslonal.com, pilihan terba/A anda untul< perjal-n domtt~ l<f1 
seluruh Semen<Mjung Malaysia. 
Ek.spresNaMoal.c0111 ialah l:amao ~.rami~ disutai o1eh pd>aga~ Syaribrbas ekspres yanamembenk.an 
p!:l'kbdnulan ke seluruh b111dar·bmdar 11bana merentu1 selurub Semenan.JUII& Malaylia teperl:l Kuala Lumpur, 
Johor Bahtu, J'poh. Setemban, Kuala Tere:tlggai!U. Alor Setat daruebagainya. 
Melalw Iaman web C. anda boleh membuat t=ipahan liltet secara online lc.e mana-mana deslillasi yq disukai 
de!lp1 pantas, mudah dan selesa. Semuanya di hujuo& jan andal 
A yuh. d.l!..r dan buas tempahan sek.1rql 
Kepada ahll. 1ila loain terlebih dahll!n "UtJiuk menggunaJcan perkbidmatan tempahao tiket ini. 
Skrin A-1 : Laman utama EkspresNasional.com 
Terdapat 6 menu utama dalam sistem ini iaitu : 
1. Laman utama : Untuk kembali ke Jaman utama. 
2. Syarat Tempahan : Untuk membaca syarat tempahan. 
3. Tempahan: Untuk membuat tempahan tiket 
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4. Status Tempahan : Untuk memeriksa tempahan yang telah dibuat dan 
statusnya serta sebagai slip pengesahan apabila hendak mendapatkan tiket di 
kaunter. 
5. Kaunter Jualan : Untuk mengetahui alamat, nombor telefon dan e-mail 
apabila hendak berurusan dengan kaunter jualan. 
6. Login : Laman autentikasi untuk masuk ke laman tempahan dan status 
tempahan. 
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Sebelum pengguna baru ingin membuat tempahan tiket, syarat tempahan perlu 
dibaca terlebih dahulu supaya pengguna faham akan syarat-syarat yang 
dikenakan oleh sistern ini. Pengguna hanya perlu klik syarat tempahan pada 
menu utarna dan Iaman syarat ternpahan akan dipaparkan seperti dalam skrin A-2. 
fie £.. ~ FI'/OIIII& !oola ~ 
e!: .. !~S.. 
SYARAT TEMPAH.I\N 
Lamar; Utama I Svnrot Inmn..!!hru!._ I !emp3han Status Temoah>~t~ 1 K21!· •tl·· u .• 1.0 1 LiUik. 
No k.eahlian anda : 0051 S.'-" pet..t EIIMIIMN bt t.crisl 
Pensgunaan mtem EkspcesNitional. com mi adalah te.rtaklulckepada syarat-syarat di bliWIIh · 
1. Pell&iWl& perlu mel\ia<i abk UDlUk ~ perkbidmatan tempahan tiket mi, nombor keabhal1 clio IWalaluan 
drperlukan UDlUk to sa Ice SI.Stem n 
2. Pensguna boleh membuat tempalwJ d~ p~ ke altmu tempahan <!an metJ8!klati dU1l langlcah mudah yq llliall 
diterangbn. 
Skrin A-2 : Syarat Ternpahan 
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Sekiranya pengguna berpuas hati dengan syarat-syarat yang dinyatakan dan ingin 
meneruskan tempahan, sila klik dafiar pada Iaman utama untuk mendaftar sebagai 
ahli (lihat skrin A-3). Bagi pengguna yang telah mendaftar, sila klik menu login 
(lihat skrin A-6). 
I! 14"'dU8§11lib"'""*MIIM"'11MM1"1." i 
file £11 l{ilw F...... loall U. 
I J... • ... ~ rg ~ a ::£J a ~· .;; 8adt 5101) Rlhlh H- Se.ch F...-. Milby Ne1 f'lioll 
~ Jtl htlp•//tklokop&......onalldoltaohm.eq> 
Nama 
NoiC Baru 
Bandar I Neatn 
Po kod 
No Teldon 
l'lo Telet<)QI)unbJt 
jR.ne. bt Ahmad 
jau,ong :3 ,. 
I P8rempuan EJ ~ 
JMete.yu 3 "' 
J801119025138 "' cth: 800117066354 r 43, T- ,._ 'v' 
JKedeh 
loaooo 
1044~13468 
.. 
cth: 0379554354 
C1h 0193543563 
Skrin A-3 : Borang Pendaftaran 
•• • rtJ Hil 
Eel Diloun T-
. 
Pengguna perlu mengisi borang pendaftaran tersebut dan klik pada butang 
simpan. Sistem akan menjanakan nombor keahlian sekiranya keahlian diterima 
(lihat skrin A-4). 
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~ I'I II IIKAIIAN KAIAIALLIAN Mtc.ros"ll lnlr.onnll xnlnrP.r .. r:J (3 
U file t.t~ ll- FJ......m loolt .t:l.-, • 
I .. ~ ~ ~ ~ 9 ::; ~· raJ ~ ~ 8eck Slap Ael,..., H- SN~Ctt F!Mriet H'*'Y Mill Pin Ecll Dlleun l,_ 
~~ fij80001tNoT.-.o444134681.NoHP-'E~-~COIII&Kat~~~3 t>Go 
- J'Ii.'NGESAIL\N KEi\JILL\N 
Laman Utama I Sygrat Temoahan I Tempahan I Status Tempahao I Kauntcr Jualan I ~ 
Keahfian anda tefah diterima. 
No. Keahliaa Anda: 0049 
S~a gunakan no k.eahlian anda apabila berurusan dengan kami. Tmma kallh. 
Skrin A-4 : Pengesahan Keahlian 
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Sekiranya pengguna tersebut telah mendaftar, sistem akan memberitahu bahawa 
pengguna tersebut telah menjadi ahli (lihat skrin A-5). 
II 
PHNGBSAHlu"i KEAIILIAN 
Skrin A-5 : Pemberitahuan bahawa pengguna telah menjadi ahli. 
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Bagi pengguna yang telah menjadi ahli, sila login ke dalam sistem dengan 
memasukkan nombor ahli dan katalaluan (lihat skrin A-6). Sekiranya pengguna 
beljaya masuk ke dalam sistem, Iaman utama akan dipaparkan. Nombor keahlian 
dan nama pengguna juga akan dipaparkan seperti yang ditunjukkan dalam skrin 
A-1. 
LOGIN 
LAman utama s~a@t Temoah!!n I Iempat>sn 1 Statu;; Tempahm 
LOGINAHLJ 
1D Ahll j0047 
Klllallluan f=rc-----
Skrin A-6 : Laman Autentikasi. 
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Untuk membuat tempahan, sila k1ik tempahan pada menu utama. Laman 
tempahan tiket bas akan dipaparkan. Terdapat dua langkah yang perlu diikuti 
untuk membuat tempahan. 
Langkah 1 : Sila pilih tiket bas yang di.kehendaki. 
Pengguna perlu memilib lokasi bertolak, lokasi destinasi dan masa bertolak. 
Kemudian klik butang Carl (lihat skrin A-7). 
TKMI'AHAN IIKEI BAS 
Laman V!alfil.. SY~~ I 'Temoahan I ~t;3tus Ternpa!Jan t:Jl.mtor .k!alan 1 J.rul; ' 
No keahlian anda : 0047 S.IIM1' petw1t EIIN!Irhe bt ~I 
Sila ikutllu.akah-lan&kah berikut anblk membuat temp allan tik.et bu : 
• Sila pilih IDkui bertolalc, IDkui dedinui daa maJa bertolak! 
Lokast Bertolak • J K.uala Lumpur EJ Lokas1 Dest•nast • J Buaerwol1h a Masa : J930 AM EJ Ceri I 
Skrin A-7 : Memilih Lokasi Bertolak, Destinasi dan Masa. 
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Senarai bas akan dipaparkan. Kemudian klik bas yang dipilih (lihat skrin A-8). 
, ::··~:"tt!!''t!"':'ffi\lli 
~ . .. 'i3 1- ~ 
Ba s~a~~ IWMh Home 
TEM1'AHAN IIKEl' lli\S 
Laman U!ama I Syarat Temoahar) I Iempat.a<~ I Status Iomoahan 
No keahlian Mda • 0047 
!(a\Jntet.J\Hllin ~ 
S.le..t,.,_, I 
Sila ilrua lanakah-lanakah barilrot nntuk memlmat tempahan tiket bas : 
I .-me kah I : Sil;1 Pilih l1ket B;1s i-'IIHJ I likehelld.'tki 
• Sila klilcjenis bas 111111 clik.ehendaki daripa.da senarai bas eli bawah: 
M&i$1iffiMfflM ©ht 
930 AU Standard 
Skrin A-8 : Senarai Bas Dipaparkan. 
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Langkab 2 : Sila pilih tarikh dan nyatakan bilangan tiket. 
Pengguna perlu memilih tarikh dan menyatakan bilangan tiket. Kemudian klik 
butang Buat Tempahan (lihat slain A-9). 
I! 1A"'*I:r"'ii,b111,i ·*M""'""'ffl¥10 1.!'4 
fie l:cl 'lC- F....... loak ~ 
l .;.. . ~ . Q 3:) ~ ti :£.1 ~ ~· J 8adc F-.1 Slap ~ H- 5.-h r...-. Ho1bJo Mal Plft 
IA4c*en lfl hltp-//eU/ek.lpt~ tmP8h2.asp'ltD•103 
• r.r:J PI 
Eel o.c- r-
•• 
n:MPAHAN TIKri HAS 
Lilm;m U!imj! Syarj!t Tr!mpj!bao , Ii!mcahan I Staty:; Iempab~n Kaypter Jualin I.QQl[1 
No keahlian anda: 00-'7 S.ll•t peiwlt I 
LDilUkoll 2 : Sila Pilih I ,1rikh cldn ',yatetk.:m oilanc)etn I iket 
10 Nomto Btos : JNIC£ 10 Bos : f103 
• Sila ,& teti : I 20(1 12002 
• Sila ...,..tU.. hilupa tiket raeqjbt kateaori PeiUIIDJIU& : 
M$iiihi!i.M if,iijlh llil,mg,m I ii<HI 
Dewua RW~ r 
x.-.-kmak wps- r 
BuatTernpahen 
Skrin A-9 : Memilih Tarikh dan Menyatakan Bilangan Tiket. 
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Kemudian senarai tempahan yang dibuat dipaparkan di status tempaban. 
Pengguna boleb terus membuat pembayaran online atau membatalkan tempahan 
tersebut. Sistem akan memaparkan status True pada tiket tempaban sekiranya 
tempahan telab dibayar. Pengguna dikebendaki mencetak Iaman ini sebagai slip 
pengesahan untuk ditukarkan dengan tiket bas di kaunter (lihat skrin A-10). 
p @,j'#H?Qtii,£11ili,i+ 11tiihi!III§@'diilt 
• 
I 2120102 KUlla luq>ar Nau Pioq 9 30 AM 
P~: TD TemparDu<llk 
0 
Status : True = Da!l Baya:-
False -Bc:!Jm Bayu 
Jumlah JUI perha dibayar : RM SO 
PPmbayQJC:\1\ pNtn dibnat ~rlm\'llt ltwwntnya tiga hari sebPium bas bertola1: atliU nl:l!t trmpahan akan dibatalkon 
Bl'r ikut adalah J•ilihan Jll!lllhayanm u!Ph :\ria} bank (Malayan Baukin& BPri>all). 
Kl•k untuk memb•yar secara terus menerusi lilllybanlc2u.com And a meah menjadi 
pelanggen betda11er dengan Maybank2u. com (Mtlayt~• ••haJ8). 
Bayar ~ Mayb11nk Phone Banking. Sila gunakan kod kemasuken bank 
seperli yang terluRs dl bawah Anda meali menj1di palenggan bardaftar dengan 
Maybank2u com (Malaysia sahaja) 
Styli di cew1ngan bank Maybank ytng beril•mp1r1n 
Slla buat pembayaran kepada NllllonaiEbprn.com. 
14G Ahur· !I 1 11 1'0 ti133111 
Skrin A-1 0 : Senarai Tempahan dan Status 
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Pengguna boleh mengetahui alamat kaunter jualan tiket dengan cara klik Kaunter 
Jua/an pada menu utama. Pengguna perlu memilih bas dan negeri. Kemudian klik 
butang Carr dan senarai kaunter jualan akan dipaparkan (lihat skrin A-ll). 
~1A'''i'69"'''''1": 1*ilii"l'1111ffl¥104'14 
fie ,.. y... F..-. r• tt.- • ..:.. • ~ Q ;]) ~ ~ r!l a ~- :J 11 BICk Step Alllllh .._ Senh F..-. Ho11ae loW Plinl 
A!jlhn liJ http://eit/ok'PNIWI~ualen.esp 
KAUNTER .nJALAN 
k<!m:!ln IJUlmi! I Sytr;Jt Tomppban TompjlbjJn Status Tqmr;;rhan Kauntor Jujllan Jm1::a 
No baliliu anda: 0047 S.le•t pe1w1t EIINIIrtM bt IArlll 
Moklumot l<ountcr hu,lon · 
Pilih Jen11 Bu : I Mulllllo :!] Negeri fJ Ceri I 
m!J .\l;uuat J.:aunte-r 
BMJi~mm KTNB (beiKq KFC). J.._ SubD 
~50621R.L 
K&\lllla' NO 18. H.esdiiDPudlnya, 51000 KL. 
Kauater No 5. SteteGBu PelteliliQg, OfUallll 
Tun.Rualc. 50400 KL 
!K~~&ter No 12. H-. Bu P•a. 1.-Tun 
Ismail. KL 
No. Telefon 
03-22749601 
03-2320763 
03-40421256 
03-40434285 
Skrin A-ll : Senarai Kaunter Jualan 
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B. MODUL PENTADBIR 
Laman utama modul pentadbir 
FW""''M·'i"'''''d:II!F:I!Ii,fblilffi@lttfi!Ui.i 
•• [ f• £cl II"""' F.a-~tt loclo ~ ~ ... :;) @) ~ CliEJ 
Bad< Slap R...... HOIII8 Seed\ F-w 
MODUL l'EN'IJ\DHll{ 
Mi!<lumat f!f!s I Katmter J•Ji'!li!O 1 ~ ~ 
Today u; Tuesday, 1129/02 
Skrin B-1 : Laman Utama Modul Pentadbir 
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Untuk masuk ke dalam sistem, pentadbir harus login terlebih dahulu dengan 
memasukkan ID pentadbir dan katalaluan (lihat skrin B-2). Kemudian Iaman 
utama akan dipaparkan seperti yang ditunjukkan dalam skrin B-1 . 
(i GiJ,jiJIUJii. ·6'!f,1 ,i'iliUM!il¢@10 uq II 
MODUL I'ENTADEm 
Sila LoajD. ... 
LOGIN PENTAPBIR 
lD Pentodblr I 
Keteloluon ,.----
Skrin B-2: Laman Autentikasi 
Terdapat 4 menu utama iaitu: 
1. Maklumat Bas 
2. Kaunter J ualan 
3. Hubungi 
4. Laporan 
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1. Maklumat Bas 
Terdapat 4 submenu dalam modul ini iaitu : 
).- Senarai maklumat bas 
~ Tambah bas 
. 
).-- Tambah maklumat perjalanan 
)> Hapus bas 
• Senarai Maklumat Bas 
Laman senarai maklumat bas akan dipaparkan apabila menu Maklumat Bas diklik 
(lihat skrin B-3). 
~- r...- 1• ~ 
..;... • .. ~ @l ~ 
Back Slcip ~ t-. 
........ oo tc!l).//.,ektp~-
Maklymat Sas l t:auntN )Ua[an l ~ I .I&QJllilll 
ld§if.IJ.IIffi511!bf,iilt,g 
..... t 0 , 
Bas I NemcBas 3 Lokasl Betto!U : I ::::J Lokasi Otshnast . I 
Skrin B-3 : Laman Senarai Maklumat Bas 
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Untuk mendapatkan senarai bas, sila pilih bas, lokasi bertolak dan lokasi 
destinasi. Klik butang Cari dan senarai bas akan dipaparkan (lihat skrin B-4). 
E qu;a;:(Jii.!,BIBB,ii!+:•I§"'L'''bi¥'m'.''§ 
•• fie tea l{- F..-. lodo ~ 
..... ... ~ @) ~ 
Back Slap Aei>Nh H-
As~~t-IC!J ~//Pt/~~alll!au•p 
.M.AKL Uli<L\'f liAS 
MaklurMt Bas I Kaunter Jual:;n I ~ ~ 
l.fl§lf.ii.liffi5liliif.ll:i.g 
s. .. ..,7 . 
Elll lila sa KDI<IS 
9.30PM 
2 1030AU 
Skrin B-4 : Senarai Bas 
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• Tambab Bas 
Klik pada submenu Tambah Bas. Untuk menambah perkhidrnatan bas baru ke 
dalam sistem, masukkan nama bas dan ID bas. Kemudian klik butang Simpan 
dan sistem akan memaparkan bahawa rekod telah disimpan (lihat skrin B-5). 
l{IIW F..... loall tt.-. 
" ~ 11 Slap IIIIMih .._ 
l\1AKLUMAT BAS 
Mjl~lumat Bas I Kayoter Jp;!lan I l:ll.l.b!.lrull W2ra:l 
[ romhoh Do~ J [ !.§mbah Moklumot PerJOIID!i!O J [ HC1JIUS Bn~ J 
S.le.-t = l 
MN!ffiN!dt -
N<tma s- lsn MaJU 
&as 10 IMA.Ju 
REKOD l'KLAHDISlMPAN 
Skrin B-5 : Tambah Bas 
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• Tambab Maldumat Perjalanan 
Klik pada submenu Tambah Maklumat Perjalanan. Masukkan maklumat yang 
dikehendaki dan klik butang Simpan (lihat skrin B-6). 
t ®'''I':'P'"'i''i"~ :*M'I"'+'''h'M'""'J l fie icl llilw F.-. loc* ~ •• 
J 
+- • .. :3 @l ~ a ~ 
Bck S. ~ .._ SMICh F..-. Eel !. 
J ....... li) htlpc//ohlektp .. ,...lonti/T ombMekP~-.p EJ ~Oo 
MAKI.. ID.!IAT BAS 
Meklymat Ba~ I Kauoter Jy;,la"J ' ~ wm.a 
[ Tnmhoh On,-; 1 ( I.A.!nb.o.h Maldumo! ~Q~Imum ) [ I:IJl!lll.\J}ll 1 
No keahlian anda: 
MNMMMSIIIIIHIIQ§ihihiiriii s-a. ... a, 
Nama B!ls I Pllill nema baa d 
L.:lkCISI Berta 
" 
l~<uo~& Lumpur LOI::ilSI 09StiOCISI IJohor Sahru 
Masa Bcrto!ak • j900AM cth:8.00AM t:elas: jSil!llldetd 
N<Jmbor Bas. fNEet854 sa Tr.mpat: Dudt.k : !24 iJ 
Harg!l: Dewa~a Kanak-kanak 
IRM2'100 IRM120~ 
Skrin B-6 : Tam bah Maklumat Perjalanan. 
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• Hapus Bas 
Untuk menghapuskan perkhidmatan bas, klik pada submenu Hapus Bas. Pilih bas 
daripada senarai dan klik butang Hapus (lihat skrin B-7). 
£.t lllew F~ loolo H.-, 
v..~ • .Q@ ~ 
Back FO<Wald Slap FIGIIIIIh H-
M.t\KI..Ul\L\T BA.S 
Ma~!um?t Bas I Kaunt><r Jua!an 1 .!:Milmgl I 1 ~"ill! 
( Tombctb..bi l [ IAmbob Malslumot Pedolanan ] [ ~CUIU1..8CU ) 
I#Bith(j:i.( 
Pillb Bas : I Sri Moju 31 He,ius! 
Skrin B-7 : Hapus Bas 
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Sistem akan memaparkan pengesahan bahawa bas yang dipilih tadi telah 
dihapuskan (li.hat skrin B-8). 
![Jew F...... loolo ~ 
II .:... • -+ ~ ~ ~ J Baclt S. IWNih HQIIIa •• 
J AJ~cha•li) Nlp;//eh/eklllfemetionai/HaputBas.a.p 
!> 1AK1. til\·L\ T D~ 
Maklumat B;u; I ~!an I I:Mw:!!l! I ~ 
r I/!mlH!..h &~) [ Tambab Moklumat PedDI§nan ) ( HO.P..ltiJilts ) 
ii&IIIIHIBC S.IIINtn I 
Bas Sri Maju telah dittapuskan. 
Skrin B-8 : Pengesahan Bas Telah Dihapuskan. 
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2. Kaunter Jualan 
Untuk menambah senarai kaunter jualan, klik Kaunler .Jualan pada menu utama. 
Pilih nama bas dan negeri. Kemudian masukkan maklumat yang dikehendaki dan 
klik butang Simpan (lihat skrin B-9). 
J? UZ~1MU61"'""''" ~*Mii14,11fflW'"!i"J 
r• [• ~ r.- 101111 ~ •• 
.. v;) rfl ~ a [iJ ~ ~· .;; • rill !I 
Slap ~ ~ SMdl f...._ ..-., IW Plill [. Dilalll T-
I K.AUNTER JUALAN 
Mak!ym;at Bsl$ I Ki!Y''ltpr Jua!an I ~ .L.AQ.Qr.ao 
Scn~rdl KounHH" Jual"n 
tla~ B<S : !Name~ a 
NGgeri • JNegen :!] 
Bl Ala mat No Telefon E-mart 
1 
I 
f] lo 
!:.I 
2 I f) Iii 
Skrin B-9 : Menambah Senarai Kaunter Jualan. 
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3. Bubungi 
Klik Hubungi pada menu utama. Pilih bas dan klik butang Cari untuk 
mendapatkan makJumat tentang orang yang boleh dihubungi untuk berurusan 
dengan syarikat bas tersebut. (lihat skrin B-1 0) 
PJU"'¥"'!1U "''" M§id!.Q.i!'i§Ai§id ill I II 
~ • ... ~ @) ~ 
.... - Alllllll H.-
..__ kU hllp./1-.tel<ap~.a.v.e~~> 
JfUBU!IiGl 
Maklumat Bas I Kayntor }\lalan I ~ ~ 
Namea.s: I 
B Nama f -ma.: ho Te!ofon Fa 
1 jMmo.d Razllk btn Muse. lre.zllk@ntca com .my jOJ.-22728903 103-33739865 
IMculine. bt lbrahtro lme.rline.@ntce.com.rrry jOJ.-22728945 jOH1657877 
. jMohd Fe.uzi btn Mohd Johe.n lfllurt®nlce com.rrry lo3-375BS854 loH3438472 
Skrin B-10: Maklumat Orang Yang Boleh Dihubungi. 
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4. Laporan 
Klik Laporan pada menu utama untuk mendapatkan laporan tempahan. Pilih bas 
dan tarikh. Kemudian klik butang Cari. (lihat skrin B-11) 
r WJ.!M!iHW.IMHMM!.iii111MU'"'U!§ I f., icil ~ F,Owlilet lodt H.-. 
lAI'ORA:~ 
Makll!m!!t Bas I l<aunter Jya!an I ~ I ~ 
Qiiii$iip1Jiiiil611611 
Pllh Janis Bas : I P!ualiner 
llwt Hart: 1 13,1212002 
Skrin B-11 : Laporan Tempaban 
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Laporan tempaban bas akan dipaparkan mengikut hari (lihat skrin B-12) . 
•• 
Ma!siJJmat 8j)S I t:aunter Ju;~lan I l:il!lU£lgj I ~ 
IQ.iti.If.liii§iiltt.l.dl, .s. ..... m, 
-
Lokasl Bc•1olok Lokosl Dcstlnasl Bit Tcmpt~hon 
Kuala Lumpur 4 
Skrio B-12: Laporan Tempahao 
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